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 En la presente investigación  estudiamos  el uso del  software Wolfram  y su efecto 
en el nivel de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del 
tercer grado de Secundaria en el área de matemática del Colegio Experimental de 
Aplicación La Cantuta – Chosica, 2017. 
El estudio fue realizado en el segundo trimestre con dos grupos de  28 estudiantes 
del tercer  grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta - 2017, 
que permitió recoger la información y mediar las variables de estudio. 
La metodología ha sido de un diseño cuasi-experimental que integra un enfoque 
cuantitativo; el tipo de investigación es experimental porque se presenta mediante la 
manipulación de una variable experimental no comprobada con el fin de describir de qué o 
por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. 
La técnica que se empleó para medir la variable aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales en los estudiantes es la evaluación a través del instrumento 
denominado prueba de conocimientos tanto para la entrada y salida. Se recogió 
información de 28 estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación La Cantuta – Chosica 2017. 
Para demostrar la hipótesis se comparó las medias de los grupos experimental y 
control en la prueba de salida, para ello se debe realizar las pruebas de t de Student de 
muestras independientes y se encontró que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en 
la prueba de salida en comparación al grupo control.  En conclusión   se puede inferir con 




el grupo control en la prueba de salida. Es decir: el  uso software Wolfram mejora  en 
forma significativa el  aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes 
del tercer grado de Educación Secundaria  del Colegio Experimental de Aplicación La 
Cantuta – Chosica, 2017. 
Es decir el software contribuye a mejorar el aprendizaje por ser interactivo, de 
























 The present investigation studied the use of the Wolfram software and its effect on 
the level of learning of the systems of linear equations in the students of the third grade of 
Secondary in the area of mathematics of the Experimental College of Application La 
Cantuta - Chosica, 2017.  
 The study was conducted in the second quarter with two groups of 28 third grade 
students of the La Cantuta Application Experimental College - 2017, which allowed to 
collect the information and mediate the study variables.  
 In the research, the experimental method was used as a specific method; and to say 
of Mayer, (2006, p.36) "The experimental method is a logical, systematic process that 
responds to the incognito: If this is given under carefully controlled conditions; what will 
happen”.  
 Another method used was the quantitative one: The method used in the research 
process will be the quantitative one because "it supposes deriving from a conceptual frame 
pertinent to the analyzed problem, a series of postulates that express relations between the 
studied variables of deductive form. This method tends to generalize and normalize results 
"(Bernal, 2006, p.57).  
 The technique that was used to measure the variable learning of systems of linear 
equations in students is the evaluation through the instrument called knowledge test for 




secondary school of the Experimental College of Application La Cantuta - Chosica 2017. 
  
 To demonstrate the hypothesis, the means of the experimental and control groups 
were compared in the exit test, for which the Student t tests of independent samples must 
be performed and it was found that the experimental group obtained a higher score in the 
exit test in comparison to the control group. In conclusion it can be inferred with a 
significance level of 0.05 that, the experimental group obtains better learning than the 
control group in the exit test. That is to say: the use of Wolfram software significantly 
improves the learning of the systems of linear equations in the third grade students of 
Secondary Education of the Experimental College of Application La Cantuta - Chosica, 
2017.  
 In other words, the software contributes to improve learning by being interactive, 
































En la enseñanza moderna de las matemáticas nos lleva a plantear un aprendizaje 
experimental, usando las Tics para poder aprovechar la tecnología del software como 
soporte educativo, en el que desarrolla la intuición del estudiante para entender las 
características de los conceptos que analiza y mantener una visión general del problema los 
cuales constituye los objetivos centrales de ese aprendizaje. 
Utilizar las Tics en la enseñanza de las matemáticas puede proporcionar mayor motivación 
de aprender por parte del estudiante. De tal forma que adquiere gran importancia la 
reflexión de Cabero y Llorente cuando afirma que: “En líneas generales podemos decir que 
las nuevas tecnologías se apoyan en las telecomunicaciones, la informática y los 
audiovisuales y su hibridación como son los multimedia; y lo hacen no de forma individual 
sino interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas y potenciar las que pueden tener de forma aislada” (Cabero, 2000, 191). 
Si partimos del convencimiento de que la educación en la actualidad no tiene por objeto 
exclusivamente transmitir una serie de conocimientos técnicos o prácticos, sino que busca 
fundamentalmente en este milenio el transmitir valores socialmente positivos, resulta claro 
que la utilización de software puede contribuir a este propósito: “Un programa que sea 
software puede no ser técnicamente superior, pero siempre será éticamente superior” 
(Richard Stallman). 
El proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas es sumamente complejo y a 




la efectividad de dicho proceso. El uso de software, como parte de una innovación en el 
aprendizaje del estudiante. 
Así pues con la llegada de las Tics, en particular las computadoras, las tablets, Laptop, 
los ambientes interactivos, software y otro recurso tecnológico, se abre un nuevo 
campo de investigación en cuanto a nuevos ambientes de aprendizaje y metodologías 
de enseñanza aprovechando el enorme potencial de estos recursos. El impacto de la 
tecnología en la nueva concepción del mundo se verá reflejado en la medida en que la 
informática sea asumida como el gran paradigma del uso de la tecnología dentro del 
escenario de la educación. Este desarrollo de la informática en educación conlleva a la 
búsqueda de software educativos que sean de fácil uso tanto para el docente como para 
el estudiante. 
 
La utilización del programa Wolfram nos permitió ver la matemática no solo como una 
herramienta si no que nosotros podremos realizar preguntas concretas y él nos 
devolverá la respuesta exacta en aspecto del algebra, en geometría la visualización 
gráfica de las cónicas y sabemos que la visualización juega un papel muy importante en 
la enseñanza de las matemáticas en todas sus áreas. Además, es una tarea del docente 
de matemáticas, que va más allá de educar en el conocimiento de la estructura formal y 
lógica de cualquiera de sus campos, tal y como señala Miguel de Guzmán (1996). 
 
Por lo tanto, el uso del software se plantea como una herramienta que proporciona un 
estilo de aprendizaje acorde a la realidad actual, motivando al estudiante para 
comprender por sí mismo, hacer elecciones rápidas, razonadas y vivir creativamente, el 
uso de software se ha convertido en una herramienta tan importante para algunos 




De esta manera, el objetivo de esta investigación es determinar el efecto de uso del 
software wólfram en el nivel de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los 
estudiantes del tercer grado de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La 
Cantuta – Chosica, 2017. 
El titulo primero, incluye al capítulo I y abordaremos los aspectos teóricos de la 
investigación, en el que expresan: los antecedentes del problema, haciéndose referencia al 
marco conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos 
centrales de la investigación: como software wólfram, sus elementos y dimensiones y 
sistemas de ecuaciones lineales, sus elementos y características. 
En el capítulo I formulamos el planteamiento del problema, en el definimos el problema, 
su importancia y las limitaciones de la investigación. 
El capítulo IV comprende: la metodología; y, en él se expresan los objetivos de la 
investigación, la población y muestra. 
El título segundo concierne al trabajo de campo: en él se consignan los datos que dan 
validez y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así 
como el tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e 
inferencial y la discusión de resultados. 
Finalmente se procede a la presentación de las conclusiones y las recomendaciones, 
complementando con las referencias utilizadas en la investigación; y el apéndice, donde se 
adjuntan los instrumentos aplicados en la investigación, el módulo de matemática, módulo 









Planteamiento del Problema 
 
1.1 Determinación del problema 
      Tradicionalmente, las Matemáticas han sido enseñadas y estudiadas 
mediante la aplicación de una serie de reglas que el estudiante debe aplicar 
sistemáticamente sobre símbolos matemáticos, sin entender la mayoría de las 
veces lo que hace, ni por qué lo hace o para qué lo hace. Cuando al final su 
resultado es incorrecto, él no sabe en qué, cómo y por qué se equivocó, 
generándole un sentimiento de fracaso y frustración.  
 La enseñanza moderna de la Matemática plantea un aprendizaje 
experimental, en el que el estudiante desarrolla  intuición para entender las 
características de los conceptos que analiza y mantiene una visión general del 
problema que constituye los objetivos centrales de ese aprendizaje. El proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Matemática es sumamente complejo y a través del 
tiempo el hombre ha desarrollado una diversidad de metodologías para lograr la 
efectividad de dicho proceso. Con la llegada de las nuevas tecnologías, en 
particular las computadoras, se abre un nuevo campo de investigación en cuanto a 
nuevos ambientes de aprendizaje y metodologías de enseñanza aprovechando el 
enorme potencial de estos recursos electrónicos. El impacto de la tecnología en la 
nueva concepción del mundo se verá reflejado en la medida en que la informática 
sea asumida como el gran paradigma del uso de la tecnología dentro del escenario 
de la educación. Este desarrollo de la informática en educación conlleva a la 
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búsqueda de software educativos que sean de fácil uso tanto para el docente como 
para el estudiante.  
     Por lo tanto, el uso del software educativo se plantea como una herramienta 
que proporciona un estilo de aprendizaje acorde a la realidad actual, motivando al 
estudiante para comprender por sí mismo, hacer elecciones rápidas, razonadas y 
vivir creativamente, el uso de software educativos se ha convertido en una 
herramienta tan importante para algunos docentes, que buscan nuevas opciones 
para innovar en el proceso educativo. 
     En base a lo anteriormente expuesto, es necesario plantear la siguiente 
investigación denominado “Uso del Software Wolfram  y su efecto en el nivel de 
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer 
grado de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – 
Chosica 2017”, para esto se cuenta con varias investigaciones que relacionan en 
forma directa  y bajo un enfoque técnico pedagógico. 
 
1.2 Formulación del problema 
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la 
siguiente manera:  
1.2.1. Problema General 
PP : ¿Cuál es el efecto de uso del software  Wolfram  en  el nivel de aprendizaje 
de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer grado 
de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – 





1.2.2. Problemas Específicos  
PE1.  ¿Cuál es el  efecto de  uso del software Wolfram en la competencia 
específica: Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas  en el  
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales  en los estudiantes del  
tercer grado de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La 
Cantuta – Chosica, 2017? 
PE 2. ¿Cuál es el  efecto de  uso del software Wolfram en la  competencia 
específica: Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas en  el 
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del 
tercer grado de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La 
Cantuta – Chosica, 2017? 
PE 3.  ¿Cuál es el  efecto de  uso del software Wolfram en la  competencia 
específica: Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 
en el aprendizaje de los sistemas ecuaciones lineales en los  estudiantes  del 
tercer grado de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La 
Cantuta – Chosica, 2017? 
 
PE 4. ¿Cuál es el  efecto   de uso software Wolfram  en la competencia específica: 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia en el  
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales  en los estudiantes del 
tercer grado de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La 







1.3.1 Objetivo General  
OG :  Determinar  el efecto de uso del  software Wolfram en el   nivel de 
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales  en los estudiantes del  
tercer grado de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La 
Cantuta – Chosica, 2017   
1.3.2 Objetivos Específicos  
OE1.  Determinar el efecto de  uso   del software Wolfram  en la 
competencia específica: Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas  en el  aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales  en los estudiantes del tercer grado de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – 
Chosica, 2017   
OE2. Determinar   el efecto de  uso   del software Wolfram  en  la 
competencia específica: Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas en el    aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales  en los estudiantes del  tercer grado de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – 
Chosica, 2017   
OE3. Determinar  el efecto de  uso del software Wolfram  en  la 
competencia específica: Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales  en el aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales en los estudiantes el tercer grado de Secundaria  
del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica, 




OE4.  Determinar  el efecto de  uso   del software Wolfram  en   la 
competencia específica: Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
de cambio y equivalencia en  aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales  en los estudiantes del  tercer grado de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – 
Chosica, 2017.   
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
  El presente trabajo de investigación es importante porque deseamos 
describir el efecto de uso del  software Wolfram en el   nivel de aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales  en los estudiantes del  tercer grado de Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica, 2017  .Aportar a la IE con 
datos que sirve para mejorar la calidad de servicio por parte del docente que utilizando 
herramientas como el software wólfram. 
 
1.4.1 Importancia  
La investigación a ejecutar es importante porque permite  incrementar el 
conocimiento existente en torno a mejorar el  aprendizaje significativo de los 
sistemas de ecuaciones lineales con el uso del software Wolfram, como también 
al  desarrollo de habilidades cognitivas, interés por la Matemática, aumento de 
autoestima, teniendo como soporte al software Wolfram, debido a que 
experimenta y mejora en el estudiante la rapidez de los cálculos matemáticos.  
Por lo tanto, los datos a obtener con este estudio nos permiten contribuir con 
información relevante de las variables de estudio y la mejora del aprendizaje de 
sistema de ecuaciones lineales desde una perspectiva teórica y práctica. Que 
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permite tanto a docentes como a los estudiantes a mejorar los procesos educativos 
de enseñanza y aprendizaje y hacerlo más significativo. 
La importancia del trabajo resalta, pues la aplicación del software Wolfram 
como recurso didáctico  no solo influye en el aprendizaje de  sistema de 
ecuaciones lineales, si no que contribuye significativamente a mejorar dicho 
aprendizaje, pues el interfaz de interactividad hace más amigable y de fácil 
aplicación de los temas tratados. 
Por lo tanto, nuestro trabajo adquiere trascendencia, actualidad y será de 
gran importancia para contribuir a la mejora del aprendizaje significativo de 
sistema de ecuaciones lineales. 
 Importancia social:  
El software Wolfram en el aprendizaje del área de Matemática benefician a 
todos los estudiantes  del tercer grado de educación secundaria de los estudiantes 
del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta y los resultados de esta 
investigación podría servir como base para experiencias similares en estudiantes y 
docentes de otras I.E, porque la presente investigación busca demostrar las ventajas 
que representa usar el software en los  procesos de aprendizaje de sistema de 
ecuaciones lineales, haciendo de esta una actividad significativa, confortante y 
constructiva.  
Importancia pedagógica 
Desde un punto de vista pedagógico, este software  permite al estudiante 
mejorar su apreciación hacia la Matemática, porque su uso socializa, desarrolla 
actividades colaborativas y el aprendizaje sigue una secuencia ordenada de 
actividades. En este contexto el  estudiante es el actor y el docente el orientador o 
mediador. La sesión de enseñanza-aprendizaje consiste en el desarrollo de 
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actividades de situaciones reales que permitió al estudiante interactuar con facilidad 
con el software, esto ayudó al estudiante a mejorar su aprendizaje y por 
consiguiente sus calificaciones. 
Importancia teórica 
La aplicación del programa informático Wolfram generó una nueva forma 
de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales, lo cual nos permitió 
comparar el aprendizaje tradicional con el aprendizaje interactivo, por lo tanto el 
programa propuesto permitió a los docentes y estudiantes reflexionar y analizar los 
resultados de esta nueva estrategia. 
Importancia práctica: 
Con la aplicación del programa informático Wolfram el estudiante se motivó 
haciendo preguntas, planteando situaciones nuevas  y tuvo la facilidad de resolver y 
comparar problemas de sistema de ecuaciones lineales en forma interactiva, con 
esta nueva estrategia pudo resolver problemas reales, es decir contextualizados y 
mejorando su aprendizaje.   
1.4.2. Alcances 
Los objetivos de nuestro estudio sirven para dar un alcance social, 
pedagógico, teórico y práctico para los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación - La Cantuta, 2017. 
 1.4.3. Limitaciones 
 La presente investigación se limita solamente al estudio del tema de  sistema 
de ecuaciones lineales  con ayuda del software Wolfram en un nivel 
intermedio sin abordar un amplio contenido del álgebra. 
  Se limita al uso del software Wolfram  en la enseñanza y aprendizaje de 
sistema de ecuaciones lineales, mas no a otros software educativos no otros 
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programas virtuales ofrecidos por la tecnología de información y 
comunicación.  
 Los progresos de la ciencia y tecnología de la informática  hacen que los  
resultados  de la investigación  tenga  un alcance temporal, a corto plazo, 
dado que se modifican permanentemente los programas  y aparecen nuevas 




















2.1 Antecedentes de la Investigación 
Existe información relacionada  con esta investigación. En el proceso de búsqueda 
se recopilaron varios estudios, los mismos que  presentamos a continuación. 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
     A nivel nacional ubicamos algunas tesis o informes de investigaciones relacionadas 
directas o indirectamente con el tema a investigar, con el propósito de señalar todos 
aquellos estudios que se hayan realizado en nuestro contexto local: 
Perales (2013) llevó a cabo la investigación titulada Influencia del software 
“geogebra” en el aprendizaje de la geometría en los alumnos del 4º año de 
secundaria de la institución educativa Trilce de la molina, periodo 2012, de 
carácter cuasi experimental. La población estuvo formada por 6 aulas de 24 
alumnos, cada una del 4º de secundaria de la institución educativa “Trilce de La 
Molina”, ubicado en el distrito de la molina, perteneciente a la Ugel 06 de Ate 
Vitarte. La muestra fue censal, se tomó a toda la población, 24 alumnos para el 
grupo de control y 24 alumnos del grupo experimental. Los resultados permitieron 
obtener que la utilización del software GEOGEBRA influye en el aprendizaje de la 
geometría en los alumnos del 4º año de segundaria, según el grupo de control se 
obtuvo que ( p-value=0.000) , con la diferencia de promedios, a favor del postest 
fue 2.6667 puntos, lo cual implica que la metodología tradicional tuvo efecto 
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favorable en el nivel de aprendizaje de la geometría. Asimismo en el caso del grupo 
experimental  (p-value=0.000), la diferencia de los promedios, a favor del postest 
fue 5.1250 puntos, lo cual implica que el uso del software GEOGEBRA tuvo un 
efecto favorable mayor, el efecto en el nivel de aprendizaje es mayor en el grupo 
experimental que el grupo de control. 
Soto (2013)  Realizó la tesis doctoral: Uso del software CABRI 
GEOMETRE en el aprendizaje de polígonos y geometría del espacio en los 
estudiantes del 5º grado de educación secundaria de la institución educativa Nº 
159 “GLORIOSO 10 DE OCTUBRE” – UGEL 05, investigación es cuasi- 
experimental con dos grupos 38 estudiantes al grupo experimental y 30 estudiantes 
al grupo de control. En el grupo experimental se usó el software Cabri Geometre y 
al grupo de control el sistema convencional; durante el proceso de investigación se 
ha elaborado los siguientes instrumentos: Las pruebas ad hoc que miden el 
aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de polígonos y geometría del 
espacio en los alumnos del 5º grado de segundaria en la I.E Nº 159  de la UGEL 05. 
Las pruebas de entrada y salida, estaban basados en contenidos que fueron tratados 
en las sesiones de clase de acuerdo a la programación de la asignatura. En relación 
a los resultados obtenidos en las prueba t de comparación de medias entre el grupo 
control y experimental, se puede observar efectivamente que el aprendizaje de 
polígonos y geometría del espacio fue más satisfactorio en el grupo experimental 
que en el grupo de control, asimismo se observó un efecto significativo en el 
aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal después de trabajar con el 
software Cabri  Geometre en el grupo experimental, porque los resultados fueron 
más positivos que en el grupo de control. 
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Gómez (2012)  La investigación doctoral: La influencia del módulo 
experimental de circuitos eléctricos en el rendimiento académico del curso de 
física III  en estudiantes de IV  ciclo de la especialidad de física de la Universidad 
Nacional de Educación, es de carácter cuasi experimental con dos grupos, 
experimental y de control. Se utilizaron un cuestionario de evaluación del 
aprendizaje de capacidades educativas, elaborado para evaluar específicamente los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los análisis estadísticos 
a los que fue sometido, indicaron que la prueba es válida y confiable. Estas pruebas 
fueron aplicadas a 50 alumnos de dos aulas que llevaron el curso de física III,  y 
sirvieron de grupo experimental y de control. Los resultados estadísticos indicaron 
que en el post test efectuado, el grupo experimental obtiene un mayor desempeño 
que el grupo de control lo que significa que el modulo experimental de circuitos 
eléctricos elaborado con resina poliéster han fluido significativa y positivamente en 
el aprendizaje. 
Chambilla (2013), en su estudio titulado: El Uso del software DERIVE y el 
aprendizaje de las funciones matemáticas en los estudiantes del cuarto grado de la 
institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Ilave-Puno. Fue presentada en 
la Universidad Enrique Guzmán y Valle para optar al grado académico de magíster. 
Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia del uso del 
derive en el aprendizaje de las funciones matemáticas en los estudiantes del cuarto 
grado de la Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen de Ilave-Puno. La 
investigación es de tipo experimental, el método de investigación es empírico. Se 
aplicó el método hipotético-deductivo. El colegio tiene una población estudiantil de 
1980 estudiantes. La investigación  se realizó con los estudiantes del cuarto año de 
secundaria que tenía 11 salones, con un promedio de 38 estudiantes por salón 
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siendo el total  de 420  estudiantes. La muestra consta de 2 secciones, C y D.  
Considerándose un grupo de control y otro para el grupo experimental. En el grupo 
experimental se desarrolló con el uso del software Derive la enseñanza aprendizaje 
de las funciones y el grupo de control con el método tradicional. El autor muestra 
en uno de los anexos algunas clases desarrolladas con el Derive, como determinar 
el dominio, rango; hallar el valor  de la función composición de funciones, función 
valor absoluto y función inversa. El diseño de la  investigación cuasi- experimental 
con pre y postprueba con grupos ya existentes. En la construcción de la prueba se 
ha formulado 30 ítems y el instrumento de validación es  el método de escala de 
Likert.  El análisis estadístico realizado de acuerdo a los planteamientos de las 
hipótesis específicas fue comprobado mediante la prueba t de Student.  La prueba 
de hipótesis se centra en demostrar las diferencias existentes en los aprendizajes 
obtenidos con el software Derive y los aprendizajes de la manera tradicional. 
 
 
Cuadro Comparativo Postprueba 
Nivel de 
Aprendizaje 
G.C G.C G.E G.E 
Muy 
Deficiente 
1 2.5% 1 2.5% 
Deficiente 12 30% 5 12.5% 
Bueno 26 65% 17 42.5% 
Muy 
Bueno 





Las conclusiones obtenidas de los  aprendizajes en el que se comparó el método 
tradicional y el uso del software Derive en el aprendizaje de las funciones 
matemáticas existen diferencias muy significativas, dado que con el uso del Derive 
en los  estudiantes tuvieron mejores aprendizajes y actitudes positivas. 
Pumacallahui, (2014) en su tesis doctoral: El uso del software CABRI GEOMETRE 
II en el aprendizaje de la Geometría en los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación: Especialidad Matemática y Computación de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, llegó a las siguientes conclusiones:  
1. El uso del software CABRI - GEOMETRE II, en el aprendizaje de la Geometría 
en los estudiantes de la carrera profesional de educación especialidad Matemática 
y Computación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, influye 
en grado significativo, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron la nota 
promedio de 12.5 puntos en comparación con los estudiantes del grupo control 
que obtuvieron la nota promedio de 10.125 puntos. 
2. El porcentaje de los estudiantes aprobados en el grupo experimental es mayor en 
16%, que los estudiantes aprobados en el grupo control; mientras que el 
porcentaje de los estudiantes desaprobados en el grupo control es mayor en 16%, 
que los estudiantes desaprobados en el grupo experimental. Esto significa que el 
uso del software CABRI - GEOMETRE II influye positivamente en el 
aprendizaje de la geometría de los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
3. El promedio general de las notas en Geometría logrado por los estudiantes con el 
uso del software CABRI - GEOMETRE II, presenta diferencias significativas en 
2.375 puntos, respecto al promedio general de las notas en Geometría logrado por 
los estudiantes con la enseñanza tradicional. 
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4. El aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de Educación de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, en los temas de ángulos, 
triángulos, cuadriláteros y circunferencia se incrementó en 2.357 puntos con la 
aplicación del software CABRI - GEOMETRE II en comparación sin el uso del 
software. 
5.   La enseñanza – aprendizaje de la Geometría con la asistencia del procesador 
geométrico CABRI - GEOMETRE II, fue y será importante para los estudiantes 
de la carrera profesional de Educación y de educación secundaria, en la medida 
que se aplique este procesador en la enseñanza nueva. El estudiante es el 
protagonista de su propio aprendizaje en contraposición con la enseñanza 
tradicional que se caracteriza por un aprendizaje pasivo. 
6. Esta investigación utilizó instrumentos educativos como los módulos y el 
software educativo que ofrecen las mejores oportunidades para el enriquecimiento 
personal en cuanto al aprendizaje y actitudes frente al área de la Geometría. 
Choque, (2013) en su tesis doctoral: Estudio en aulas de innovación pedagógica y 
desarrollo de capacidades TIC. El caso de una red educativa de San Juan de Lurigancho 
de Lima, llegó a las siguientes conclusiones:  
1. Los estudiantes que participaron en la investigación tienen una media de edad de 15 
años, proceden de instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de 
Lurigancho de la ciudad de Lima, el 46% es de sexo masculino y el 54% de sexo 
femenino, el 5% está repitiendo de grado, el 57% se dedica exclusivamente a los 
estudios y el 13% se dedica también a trabajar. El 75% de los estudiantes acceden 
principalmente a la computadora en una cabina pública, el 82% de los estudiantes 
usan principalmente el Internet en una cabina pública el 82%. Aprendieron a usar la 
computadora y el Internet principalmente a través de sus amigos y por ellos mismos. 
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Las actividades que con mayor frecuencia hacen con Internet es comunicarse, jugar y 
buscar información. 
2. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la 
capacidad de adquisición de la información en el grupo experimental. De los 14 
indicadores se encontró diferencias estadísticamente significativas en 9 indicadores, 
así como a nivel global. Navegar por Internet en ambos grupos no muestra 
diferencias, sin embargo se encontró diferencias a favor del grupo experimental en el 
uso de la página web del Proyecto Huascarán, el ingreso a otras web educativas, 
realizar búsquedas avanzadas y en otros idiomas a través de varios buscadores. 
Asimismo distinguen la información científica de la información común, almacenan 
la información obtenida y elaboran documentos sobre sus tareas escolares con la 
información que obtienen. 
3. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la 
capacidad de trabajo en equipo en el grupo experimental. De los 14 indicadores se 
encontró diferencias estadísticamente significativas en 09 indicadores, así como a 
nivel global. En ambos grupos no se encontró diferencias en la posesión de una 
cuenta de correo electrónico ni en la posesión o uso del chat. Sin embargo se 
encontró diferencias a favor del grupo experimental en lo referido a escribir y enviar 
correos electrónicos para comunicarse con sus compañeros, enviando archivos 
adjuntos y teniendo una lista de sus compañeros. Asimismo se encontró diferencias 
favorables en el uso del foro para fines educativos, la creación de un web log y la 
publicación de sus productos en la enciclopedia virtual Wikipedia y la participación 
en proyectos colaborativos escolares. 
4. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la 
capacidad de estrategias de aprendizaje en el grupo experimental. De los 14 
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indicadores se encontró diferencias estadísticamente significativas en 09 indicadores, 
así como a nivel global. Si bien es cierto que en ambos grupos no existen diferencias 
en el uso de Word y Excel, sí se encontró diferencias en el uso del Power Point, los 
mapas conceptuales, los mapas mentales y las bases de datos. Asimismo se encontró 
que en el grupo experimental hay un mayor uso para bajar libros de las bibliotecas 
digitales, utilizar diccionarios electrónicos, hacer resúmenes, reelaborar textos y 
participar en proyectos colaborativos. En tal sentido el uso de las TIC tiene un alto 










2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
     Mañas (2013), en su tesis de maestría titulada: Utilización de las TIC en el aula. 
En  la Universidad de Almería,  concluye que es importante destacar  el interés del 
alumno cuando cambias el estilo de dar clase, cuando pasas de una clase magistral a 
una tarea o una explicación con el computador el nivel de atención y de interés que 
muestra los estudiantes crece exponencialmente. Por otro lado la complicidad entre 
compañeros aumenta. Normalmente los estudiantes conocen bastante bien las nuevas 
tecnologías, pero muchas veces un nuevo programa cuesta algo más de esfuerzo 
trabajar con él hasta que te familiarizas con la nueva herramienta. Aquí es cuando te 
das cuenta como los compañeros ayudan muy desinteresadamente al resto de 
compañeros que tienen más problemas. Otra ventaja que he visto es el nivel de 
esfuerzo y de trabajo. Cuando mandas una relación de ejercicios es muy raro que 
hagan todos los ejercicios. Normalmente hacen unos cuantos ejercicios y algunos 
estudiantes ni siquiera realizan los ejercicios. En cambio, al mandar tareas de este 
estilo con nuevas herramientas el nivel de trabajo crece exponencialmente. Todos los 
estudiantes realizan los trabajos pedidos, y otra característica a destacar es la calidad, 
el nivel de errores disminuye bastante, cosa importante para el profesor. También se 
debe destacar alguna ventaja de la utilización de este tipo de software respecto al uso 
del papel. La posibilidad de comprobar ideas, manipular objetos, representar 
funciones, plantear y demostrar problemas y la posibilidad de generar una gran 
cantidad de ejemplos hace que los estudiantes piensen y razonen mucho más, y esto 
es muy importante para desarrollar buenas habilidades matemáticas. Finalmente 
concluye que a veces hay profesores que por temas de edad o por no usar las nuevas 
tecnologías, desconocen muchas de estas herramientas tan productivas. Es 
importante que dediquen algo de su tiempo a conocerlas y a utilizarlas en clase, 
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cuando poco a poco vean la mejora que van a experimentar sus estudiantes, estos 
profesores se motivaran también al ver los resultados. Mencionar que consideramos 
que cualquier esfuerzo para conseguir que los estudiantes mejoren en su aprendizaje 
es necesario y se debe realizar y por último animar a cualquier profesor que use estas 
metodologías en clase y comprueben que todas estas ventajas y beneficios que he 
enunciado durante el transcurso de este trabajo se dan en realidad. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Software Wolfram 
2.2.1.1. Historia del Software Wolfram 
 
Wolfram fue el primer programa de cálculo simbólico capaz de ejecutarse en 
diversos sistemas operativos. Se escribió en C en 1988.y desde entonces, se usa en 
numerosos campos de la Ciencia y la Técnica y también ha tenido una buena acogida entre 
los estudiantes de carreras en las que las Matemáticas son básicas para su formación.  
Antes de empezar a trabajar con Wolfram, conviene conocer todas sus 
posibilidades. 
2.2.1.2 Conceptualización del Software Wolfram 
Un sistema de apoyo a otros programas. Se puede  comunicar con Wolfram desde 
otros programas y pedirles tareas que realizará y después enviará los resultados.  
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No es fácil definir Wolfram, aunque de forma muy simplificada se puede decir que 
es un programa para la computación y visualización numérica, simbólica y gráfica y que 
ofrece una herramienta interactiva de cálculo y un lenguaje de programación potente  
El programa Wolfram constituye una herramienta muy potente para la realización 
de todo tipo de cálculos matemáticos: operaciones aritméticas, cálculo simbólico, gráficos. 
Las últimas versiones del programa incorporan un editor de texto (bastante 
aceptable) y permiten el manejo de “paletas” de símbolos que facilitan el uso de los 
comandos e instrucciones del programa y la utilización de la simbología habitual en las 
fórmulas y operaciones matemáticas.  
• Una calculadora de tipo numérico. La diferencia con una calculadora es que tiene 
implementadas aproximadamente unas 800 funciones y además trabaja con una mayor  
precisión en sus cálculos.  
• Un paquete de subrutinas para cálculo matemático. Se pueden hacer operaciones que 
requieran el uso de funciones o de procedimientos especiales como la integración 
numérica, la optimización de funciones, programación lineal, etc, que se pueden utilizar 
directamente. 
• Una calculadora simbólica. Con la posibilidad de trabajar con expresiones simbólicas. 
Puedes definir una función que quedará almacenada tal como es, y no en forma de 
algoritmo que pueda dar aproximaciones a la función. Se pueden sustituir valores de la 
variable como expresiones, parámetros, etc. y el sistema entiende y opera en forma 
simbólica. 
• Una potente herramienta de cálculo simbólico. Puedes derivar e integrar funciones, 
resolver ecuaciones diferenciales, calcular límites, manipular series de potencias, graficar 
en 2D y 3D, realizar todo tipo de animación. 
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• Un paquete gráfico. Permite dibujar en dos o tres dimensiones, elegir 
perspectivas, sistemas de representación, sistemas de coordenadas, animar las gráficas. 
• Un lenguaje de programación, se puede realizar programación a tres niveles: 
 Programación de tipo procedural (uso de bloques, iteraciones y ciclos, recursiones). 
 Programación funcional (definición  funciones, operadores funcionales, etc.). 
 Programación basada en reglas (suministrando reglas que indican como operar o 
transformar expresiones simbólicas, funciones, etc.). 
• Un sistema para crear documentos interactivos, con posibilidad de incluir texto, 
gráficos, sonidos, animaciones, etc. 
• Un sistema de apoyo a otros programas. Puedes comunicar con Wolfram desde 
otros programas y pedirles tareas que realizará y después enviará los resultados. 
 
2.2.1.3. Estructura del Programa Wolfram.   
Wolfram es un programa de cálculo simbólico de gran potencia. El enorme número de 
comandos y funciones internas que posee lo hacen aplicable en multitud de tareas que 
requieren un soporte matemático o gráfico.  
    En un nivel básico puede ser utilizado para realizar cálculos numéricos y 
simbólicos, así como representaciones gráficas de funciones. Pero en niveles más 
avanzados puede usarse como lenguaje de programación, de gran utilidad por poseer 
incorporadas funciones e instrucciones que son comunes en lenguajes tradicionales de 
programación. 
Con Wolfram puedes personalizar el programa añadiendo tus propias funciones, tus 
macros o creando tus propias aplicaciones y guardarlas en paquetes de manera que puedas 
usarlas siempre que quieras como si formaran parte del programa. Existen ya numerosos 




El Front-End y el Kernel 
 El  programa se estructura internamente en dos partes bien diferenciadas: 
El Kernel -Núcleo-  es la parte "pensante" de Wolfram, donde se realizan los cálculos.  
El Front-End  -Fachada, Interfase, Entorno- es lo que vemos al arrancar Wolfram 
y no es más que un editor de texto donde escribimos los comandos que deseamos ejecutar. 
Entonces, ante una determinada operación a realizar, lo que tendremos que hacer será 
escribirla apropiadamente en una hoja, un "cuaderno" o Notebook-, desde el "Front-
End". Cuando acabemos de escribir la orden o la operación requerida, le diremos al 


















Ejemplo, para sumar 2 y 3, escribiremos 2+3 y pulsaremos la tecla Insert -que es la forma 
de "enviar" una expresión al núcleo para que la evalúe (también las teclas Shift-Enter y el 
icono con el símbolo de Wolfram sirven para esto). Es frecuente equivocarse al principio e 
intentar evaluar una expresión con la tecla enter o return; ésta sirve en Wolfram para pasar 
a la siguiente línea, permitiendo visualizar completamente expresiones largas.   
Esta operación es la primera que ejecutamos, veremos cómo tarda bastante en 
devolver un resultado ya que el Núcleo aún no se ha cargado en memoria, y espera a la 
primera operación para hacerlo. Podemos comprobar esto que decimos por el mensaje 
"Loading Kernel..." que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se pueden 
modificar las opciones del programa para que el Núcleo se cargue nada más al comenzar el 
programa.   
Una vez que el núcleo se ha instalado en memoria lo que se puede comprobar en la 
parte inferior derecha de la pantalla por la considerable reducción de Bytes libres- 
operaciones tan sencillas como la anterior dan su resultado instantáneamente. 
 Definitivamente, usar Wolfram consiste en mantener una "conversación" entre el 
usuario y el Núcleo por medio del Front-End. Para que tal diálogo sea fructífero debemos 
esforzarnos en usar un "código" común, esto es, conocer qué comando hemos de ejecutar 
para que el ordenador realice la operación deseada. Es importante, para que el programa 
nos entienda, que prestemos atención a la ortografía y a la sintaxis de los comandos. 
 En Wolfram esos tres elementos tienen una función específica, y no son 
intercambiables entre sí.  
 Paréntesis: ( ) Sirven para “agrupar” términos, para modificar el orden estándar 
de evaluación, y NO SIRVEN para dar argumentos a las funciones. Es decir, no tiene 
sentido para Wolfram hablar de f ( x )  o del Cos ( x ),  por ejemplo. Para esta tarea se 
emplean los corchetes. 
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 Corchetes: [ ] Sirven para "argumentar", es decir, dar argumentos a las funciones 
y a los comandos. Será habitual ver cosas como f [ x ]  ó Cos [ x ].  
 LLaves: { } Sirven para "listar", para declarar listas. Las listas son un recurso muy 
útil en Wolfram, pues sirven, entre otras cosas, para implementar vectores y matrices. 
 Dobles corchetes: [[ ]] Se utilizan para referirnos a los elementos de una lista; así, 
si vector1 representa una lista  vector1[[1]]  es el primer elemento de la lista. 
 Con las Mayúsculas 
 Efectivamente, debemos de tener en cuenta una pequeña cuestión "ortográfica". 
Cuando escribimos una determinada función o comando interno (una  palabra con la que le 
pedimos a Wolfram un cierto resultado)  debemos de fijarnos en que ese comando 
comienza con mayúscula.  
En tal caso nosotros debemos  de escribirlo con Mayúscula, ya que de otro modo el 
programa no nos entendería. También hay nombres de funciones de Wolfram que tienen 
Mayúscula(s) en medio, por estar compuestos de dos palabras, por ejemplo FindRoot, Plot, 
Plot3D, etc. 
Empezamos, Un poco de Aritmética 
Operaciones básicas 
Los operadores matemáticos básicos son: +  -  *   /  ^. La multiplicación puede ser 
indicada por un espacio en blanco, si no hay peligro de ambigüedad.  
En los demás casos los espacios en blanco no son tenidos en cuenta por el programa, 
resultando incluso de utilidad para dar mayor claridad a las expresiones.  
 El orden de preeminencia de las operaciones es el estándar matemático, debiendo 








 (9 - 5) 4 
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Cuando el resultado de una expresión no cabe en una sola línea, Wolfram lo 
presenta en varias, separando las líneas por medio del \ símbolo existen funciones y 
opciones para controlar la salida, pero en este caso podemos obtener el resultado de una 
manera "más racional" con una pequeña modificación: 
 2.^1000 
 
 ¿Cuál es la diferencia?.  El punto: 2 es un número entero, "exacto" , mientras que 
2., siendo el mismo valor, es un número "aproximado".Wolfram dará la solución 
"exacta" cuando todos los números que intervienen son "exactos", de otra manera dará 
un resultado "aproximado".  
 La función "raíz cuadrada de x"  se expresa como Sqrt [x], luego no es 











función esté entre corchetes. Como Sqrt [ x ], es una función interna de Wolfram, cumple 






 ¿Qué ocurre aquí? Nada malo, desde luego. Simplemente que Wolfram, por 
defecto, trabaja con las expresiones de forma exacta, y puesto que la raíz de 5 es irracional, 
lo deja expresado como tal. Volviendo a lo comentado anteriormente, podemos obtener un 
valor "aproximado" convirtiendo el argumento en un número aproximado.  
Sqrt[5.] 
2.23607 
Constantes y funciones 
 En el trabajo matemático suele ser habitual referirse a determinadas constantes. 
Constantes incorporadas en Wolfram son: 
 La unidad imaginaria i ó j. 
 Infinito. 
 3.14156. 
 Factor de conversión de grados a radianes,  de valor Pi/180.  









Más adelante aprenderemos a definir nuestras propias constantes, que podremos 
usar en cualquier otra expresión. 
Por otro lado el carácter % tiene un significado muy particular, ya que equivale al 
último resultado obtenido por Wolfram. %% llama a la penúltima, %%% a la 
antepenúltima órdenes de entrada y la salida de resultados están etiquetadas según el  
orden de introducción. %n equivale a la salida n (también  la función Out[n]), mientras 









2.2.1.4.  Sintaxis General De Las Órdenes.   
Para que podamos estar seguros que la salida obtenida es correcta es necesario 
escribir de forma adecuada las expresiones (respetando siempre el formato y la sintaxis de 
cada sentencia) y, en algunas ocasiones, habrá que indicar el orden en que se evaluará la 
expresión.  








• El programa distingue los caracteres escritos en mayúscula de los escritos en minúscula 
(Case Sensitive), por ello es necesario escribir con mayúscula la primera letra de todas 
las funciones, órdenes, opciones y constantes propias de Wolfram.   
• Es conveniente usar sólo minúsculas para definir nuestras propias variables y 
funciones (así se podrán diferenciar con facilidad de las anteriores).   
• Wolfram  interpreta un espacio en blanco como la operación de multiplicar. Por esto,  no 
se deben dejar espacios en blanco dentro del nombre de una función o variable. Este 
criterio lo sigue Wolfram en sus propias funciones y órdenes, como se observa en los  
Ejemplos:  
FindRoot (Encontrar Raíz).  ParametricPlot (Dibujar en Paramétricas)...    
• Para el producto de dos variables se puede usar * ó espacio en blanco; sin embargo xy lo 
interpretará como el nombre de una nueva variable con dos letras. Existe una excepción a 
esta regla, cuando multiplicamos un número por una variable. Por ejemplo, 3*x se puede 
escribir como 3x. Sin embargo, no obtendremos la misma interpretación al escribir x3. Por 
esta razón, no podremos dar un nombre a una variable o constante que empiece por un 
número, sino que siempre debe de empezar con una letra, aunque después contenga 
números. Los nombres a, aa, a1, a2, a11, etc son válidos para variables; no lo son 1a, 2a,   
11a, 1a1, etc.  
Uso de corchetes, paréntesis y llaves.   
Los corchetes, [ ], delimitan los argumentos de todas las funciones y órdenes en 
Wolfram, y también aquellas que defina el usuario.  
Cuando hay dos o más argumentos se separan por comas.  
Ejemplo 2:  
f[x_], para definir funciones. Sin[1.2]  
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Las llaves, { }, se usan para la definición de listas de elementos, que pueden ser de 
cualquier tipo y se separan por comas. También se pueden interpretar como vectores o 
matrices (que serán listas de listas).  
Las llaves son imprescindibles para construir “iteradores” dentro de estructuras de 
tipo repetitivo y para especificar los límites de actuación de los operadores matemáticos 
(en integrales, dominio en el que hay que dibujar las gráficas, etc.).  
También se usan para incluir ciertas opciones dentro de algunas órdenes de 
Wolfram.  
Ejemplo 3:  
{2, 3} indica el vector fila (2, 3).  
{{1,0}, {2,1}} indica una lista formada a su vez por dos listas (matriz de orden 2)  
Los paréntesis, ( ), se utilizan para indicar la prioridad de las operaciones de tipo 
aritmético.  
Ejemplo 4:  
In[]                (* esto es un comentario *)  
                       1 + 2*3  
Out[]             7  
In[]                2^(3+4)  
Out[]             128  
 
In[]                 2^3 + 4  
Out[]              12  
In[]                 (-1)^2/5  






2.2.1.5. Información o ayuda.   
La versión que usamos de Wolfram, dispone de una ayuda en la que puedes 
consultar todo lo referente a Wolfram. Para acceder a esta ayuda en la barra superior de 
Wolfram con el ratón iremos a la opción Help y al abrirse este menú se buscará la opción 
Find In Help Browser, entonces se abre una ventana de ayuda, donde puedes localizar, 
entre otras cosas:  
• Built-in Functions: permite localizar y encontrar ejemplos de cualquier función 
predefinida en Wolfram  
• Add-ons: proporciona un listado de los paquetes de Wolfram  
• The Wolfram Book, que contiene el libro: Stephen Wolfram. The Wolfram Book, 
Wolfram Media, Cambridge University Press.  
• Getting Started /Demos: se pueden ver demostraciones realizadas con Wolfram. Por 
ejemplo puedes buscar la que se refiere a números de Pisot o el cálculo del número p de 
forma aproximada usando diferentes técnicas de aproximación.  
• Master Index: facilita un listado alfabético de todas las órdenes de Wolfram y remite al 
lugar del libro donde puedes encontrarlas.  
2.2.1.6. La orden Print.   
Para escribir mensajes en pantalla durante la salida de un programa, se usa la orden 
Print. Si lo que deseamos escribir es un texto debe ir entre comillas.  
Ejemplo 5: Realiza los siguientes ejercicios.  
1.- Print[“esto es un ejemplo”]  




4.- Print[5, 3, 1  
5.- Print[5, “ “, 3 ,” “, 1  
6.- Observa, lo que ocurre si se cambiamos comas por punto y coma en 5. 7.- n = 20  
Print[“Observa”, n , “al cuadrado es” , n^2, “ . ”]  
Corchetes de celda (cell brackets) 
¿Qué es una celda? 
Es la unidad básica de información de un notebook. Una celda contiene texto, input 
para Wolfram, output de Wolfram u otras celdas. Wolfram distingue entre texto y input 
según los atributos de la celda. El estilo o las marcas de los corchetes del margen derecho 
de la celda indican sus atributos; el tamaño de los corchetes indica su extensión. 
Celdas sin formateo (Unformatted cells) 
Una celda sin formato contiene texto que se puede editar mediante las técnicas 
estándar de edición. Las celdas sin formatear contienen imput para Wolfram  (en 
imputForm) o texto. En el primer caso, suele tratarse de celdas con el atributo Active puede 
ser evaluada por Wolfram. 
Celda Inactiva (Inactive cell) 
El contenido de una celda inactiva no puede ser evaluado. Observe que las celdas 
que contienen output de Wolfram  (expresiones en output Form o graficos) son inactivas. 
Las celdas inactivas suelen tener el atributo Formatted (formateada). El puntero de celda 
formateada aparece cuando se sitúa sobre celdas que están formateadas. Puede identificar 
una celda inactiva por la rayita horizontal que aparece debajo la parte superior de su 
corchete.  
Celda de inicialización (Initialization cell) 
El contenido de una celda de inicialización es evaluado cuando se lee, sea mediante 
“(Get) o Needs. Cuando abre un notebook, el Front End le pregunta si desea evaluar las 
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celdas de inicialización. Si lo prefiere, puede indicar al Front End que las evalue 
automáticamente cuando abra un notebook. Todas las definiciones de los packages están 
en celdas de inicialización. Pude identificar una celda de inicialización por la marca en 
forma de I que aparece debajo de la parte superior de su corchete.  
Celda bloqueada (locked cell) 
El contenido de una celda bloqueada no se puede modificar hasta que se suprime el 
atributo Locked. Sin embargo, en contraste con las celdas formateadas, puede seleccionar 
y copiar texto de una celda bloqueada. Puede identificar una celda bloqueada por la marca 
en forma de x que aparece debajo de la parte superior de su corchete. 
Celda Pict 
Los gráficos en Wolfram se representan en PostScript. Puede convertir cualquier 
grafico en PICT para ahorrar espacio de disco. Sin embargo, los gráficos PICT no se 
pueden reescalar tan bien como los gráficos PostScript. Así pues, si prevé que modificara 
el tamaño de un gráfico o piensa imprimirlo, es mejor que lo deje en PostScript. Puede 
identificar una celda PICT por la parte superior gruesa de su corchete, bajo la que aparece 
una rayita horizontal. 
Celda de altura fija (Fixed – Height cell) 
La altura de las celdas de altura fija se puede ajustar según se desee. Pueden 
modificar el tamaño de un gráfico que este en una celda de altura fija. Sin embargo, si el 
grafico se amplía más allá del límite de la celda, solo se muestra la parte que está en la 
celda. Puede identificar una celda de altura fija por el rectangulito relleno que aparece en 
la parte inferior  de su corchete. Mediante este rectángulo, puede modificar la altura de la 
celda. 
Grupo oculto (closed Group) 
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Puede ocultar un grupo de celdas anidadas de forma que solo sea visible. La 
primera de las celdas del grupo. Ocultando o colapsando los grupos de celdas puede crear 
un esquema (outline) de notebook. Cuando una celda esta oculta, no se muestra en 
pantalla. En su lugar se dibuja un rectángulo. La anchura del rectángulo indica el número 
de celdas que están ocultas. Haga un doble clic sobre el rectángulo o sobre el corchete más 
exterior del grupo para ocultarlo. Puede identificar un grupo oculto por el triángulo solido 
(relleno) de la parte inferior del corchete que engloba el grupo y por el rectángulo que 
aparece debajo y a la izquierda del corchete de la celda de la cabecera. Cuando el grupo 
oculto esta seleccionado, el corchete de más a la derecha aparece resaltado y el rectángulo, 
relleno. 
Grupo de evaluación (Evaluation Group) 
  Se puede designar un grupo de celdas como un Evaluation Group. Todas las celdas 
del grupo se evalúan automáticamente cuando se evalúa cualquiera de ellas. Puede 
identificar un grupo de evaluación por el triángulo sin rellenar que aparece en la parte 
superior del corchete que agrupa sus celdas. 
Running…, en evaluacion 
Cuando el Kenel esta calculando un resultado, el Front End inserta la palabra 
“Running” 
Seguida por tres puntos (…) en la barra de titulo de la ventana y los corchetes de las celdas 
que contienen input en evaluacion aparece reseguido. Cuando el resultado ha sido 
calculado, se devuelve el nombre del notbook a la barra de titulo y su aspecto normal a los 
corchetes de las celdas. 
Cambio de atributos 
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Hay items de menu para cambiar los atributos de las celdas. Si suprime el formateo 
de una celda que contiene output de Wolfram, se muestra su contenido en InputForm. Si 
suprime el formateo de una celda que contiene graficos, vera el PostScript que se utiliza 
para dibujar el grafico. 
 
 
2.2.1.7. Uso del Sistema Wolfram  
Un aspecto importante de Wolfram es que no solamente puede interactuar con 
usuarios humanos sino que también puede hacerlo con otros programas. Esto se logra 
principalmente a través del MathLink, el cual es un protocolo estandarizado para la 
comunicación bidireccional entre programas externos y el núcleo de Wolfram.  
Un fragmento de código C que se comunica vía MathLink con el kernel de Wolfram.  
 
2.2.1.8.  Guía de Instalación 
 
¿Cómo instalar Wolfram en Windows?  
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1. Cierre cualquier instalación anterior de productos Wolfram que esté siendo ejecutada en 
su equipo y reinicie Windows.  
2. Si está realizando la instalación desde un archivo ejecutable descargado (un archivo 
terminado en .exe), haga doble clic en el archivo ejecutable para iniciarlo.  
Si está realizando la instalación desde un DVD o dispositivo USB, inserte el DVD o 
dispositivo USB en su equipo para iniciar la instalación.  
3. El diálogo de Configuración aparecerá en su pantalla. Haga clic en “siguiente” para 
iniciar el proceso instalación. 
 
4. Haga clic en Siguiente para instalar Wolfram en el directorio predeterminado. Para 
instalar Wolfram en un directorio distinto, haga clic en Navegar y seleccione el directorio. 




5. Haga clic en Siguiente para instalar componentes adicionales. Estos componentes 
adicionales permiten que los navegadores web desplieguen los cuadernos interactivos de 
Wolfram y documentos CDF. Si prefiere no instalar los componentes adicionales, elimine 
la marcha de la casilla que está junto a componentes opcionales y haga clic en Siguiente 
para continuar.  
 
6. El instalador agrega atajos de Wolfram en el menú de inicio en la carpeta de wolfram 
wolfram. para que los atajos aparezcan en una carpeta distinta, haga clic en navegar y 
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seleccione un archivo. si prefiere no crear el atajo en el menú de inicio, marque la casilla 
de 
“no crear una carpeta de menú de inicio”. luego, haga clic en siguiente para continuar con 
la instalación.  
 
7. La ventana de eliminar otras aplicaciones sólo aparecerá si hay versiones anteriores 
instaladas en su equipo. Seleccione cualquier versión anterior de Wolfram que desee 





8. La configuración de la instalación de Wolfram ha finalizado. Haga clic en Instalar para 
iniciar la instalación. Espere a que el proceso de instalación finalice.  
 
9. Para concluir la instalación y ejecutar Wolfram, haga clic en Finalizar. La instalación 
está completa. A continuación, active Wolfram para empezar a usarlo.   
2.2.2 Aprendizaje 
2.2.2.1 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje es significativo cuando el alumno comprende y aplica lo 
aprendido a la solución de situaciones problemática relacionadas con el tema; es 
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también relevante cuando, además, el alumno sabe valorar y diferenciar los 
distintos aprendizajes logrados. 
El aprendizaje significativo implica un procedimiento muy activo de la 
información por aprender.  
Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera muy 
arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias 
previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva”. 
(Díaz & Hernández, 1998)  
J. Capella y G. Moreno, manifiestan que el aprendizaje significativo tiene su 
origen en Ausubel, quien considera que este aprendizaje se refiere a la posibilidad 
de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios en el nuevo contenido a aprender 
y lo que se habla en la estructura cognitiva del sujeto”. (Capella Riera & Moreno 
Izaguirre, 1999)  
Al respecto Dale H. Schunk (1997) afirma: que el aprendizaje significativo 
consiste en la adquisición de ideas, conceptos y principios al relacionar la nueva 
información con los conocimientos en la memoria (Ausubel, 1997; Faw y Waller, 
1976). Para Ausubel el aprendizaje significativo es un estímulo hacia el 
entrenamiento intelectual constructivo relacional. El aprendizaje es significativo 
cuando el nuevo material guarda una nueva relación sistemática con los conceptos 
pertinentes.  
El modelo de Ausubel requiere mucho contacto entre maestros y 
estudiantes. Los maestros presentan el nuevo material, pero continuamente 
solicitan respuestas de los estudiantes. Las lecciones han de estar bien organizadas; 
los conceptos, ejemplificados de varias formas y elegidos unos sobre otros de modo 
que los discípulos posean los conocimientos previos para beneficiarse de la 
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enseñanza. La cognición situada apunta a la noción intuitiva de que muchos 
procesos interactúan para dar lugar al aprendizaje. La motivación y la enseñanza 
están vinculadas, la buena enseñanza eleva la motivación y los estudiantes 
motivados buscan medios educativos eficaces” (Schunk, 1997 ) 
2.2.2.2  Bases Pedagógicas,  Psicológicas, Epistemológicas y el Conectivismo  
       Elegir el sustento teórico de las variables software Wolfram y aprendizaje de 
sistema de ecuaciones lineales, constituye un desafío.  Son los múltiples y 
heterogéneos los aspectos que merecen dilucidación.  En general  es necesario buscar 
argumentos de orden filosófico, psicológico y pedagógico. Para responder disímiles 
problemáticas epistemológicas que se presentan doy a conocer algunas bases de 
sustento teórico. 
El aprendizaje significativo según Ausubel (1983) 
“un aprendizaje  significativo se dice que es significativo cuando una nueva 
información (concepto, idea, proposición) adquiere significado para que el aprendiz  
a través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva  
preexistente del individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en 
su estructura de conocimientos (o de significado) con determinado grado de claridad, 
estabilidad  y diferenciación” 
Jerome Bruner representa esta posición cognitiva, conceptuando que existe un primer 
sistema especializado en la manipulación  física y la acción; un segundo sistema a 
través  de la organización perceptual, es decir, capacidad de representación interna a 
través  del manejo de imágenes, y un tercero  a través del aparato simbólico. El 
desarrollo intelectual  está señalado por una capacidad  cada vez mayor para hacer 
frente simultáneamente a varias alternativas, para atender  varias secuencias durante 
el mismo periodo  y para asignar  el tiempo  y la atención, de un modo adecuado  a 
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esas demandas  múltiples. 
• Jean Piaget 
       Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia 
se desarrolla en  base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta leyes o 
propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio 
cuya última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del 
pasaje de un estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y 
equilibrados. 
       También Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la 
persona ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de 
conocimientos se dé, se genera un proceso de asimilación, incorporación, 
organización y equilibrio. Desde esta perspectiva, el aprendizaje surge de la 
solución de problemas que permiten el desarrollo de los procesos intelectuales. 
• Jerome Bruner 
       Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 
conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones 
para potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de 
conceptos en los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una 
situación problemática que  requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya 
se saben los elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner 
alude a la formulación de hipótesis, mediante reglas que pueden ser formuladas 
como enunciados condicionales y que, al ser aceptada, origina la generalización.  
       Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el 
nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier 
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contenido científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada 
ciencia, es decir un aprendizaje por descubrimiento.  
• Lev  Vygostky 
       Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la 
influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El 
objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el 
fundamento de la práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga 
especial importancia a los escenarios sociales,  se promueve el trabajo en equipo para 
la solución de problemas que solos no podrían resolver. Esta práctica también 
potencia el análisis crítico, la colaboración, además de la resolución de problemas 
matemáticas. 
       Al respecto Vygostsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona 
de desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una 
zona de  desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada 
zona de desarrollo próximo. 
       Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona  de desarrollo próximo. 
Para ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje 
a través de procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. 
        El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma 
en que van abordando la situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que 
brinda y a las diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y 
estimulando la participación activa de cada estudiante durante todo el proceso.  
•  David Ausubel 
        La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad 
y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para 
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enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es 
necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los 
profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman 
el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 
desarrolla el proceso educativo. 
       La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el 
salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos 
proporcionan los principios para que los profesores descubran por si mismos los 
métodos de enseñanza más eficaces. 
 
 
• El Conectivismo 
      El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, desarrollada por 
George Siemens y por Stephen Downesen el año 2014. Se basa en el análisis de las 
limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Es la integración de 
los principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización. 
Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes 
difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el control del 
individuo, pero también es un proceso que puede residir fuera de nosotros, y cuyo objetivo 
es conectar conjuntos de información especializada. Estas conexiones tienen mayor 
importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El punto de partida, por tanto, es el 
individuo. Su conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a 
organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo 
aprendizaje para los individuos, lo que les permite estar actualizados en su área, mediante 




2.2.2.3.  Dificultades de la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas 
      El origen de algunas de las causas que provocan dificultades relacionadas 
con la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, podríamos afirmar que son las 
dificultades intrínsecas a la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. Junto a estas 
dificultades existen otras dificultades de origen externo de entre los que podemos 
destacar los siguientes:  
A) La actitud ante las Matemáticas. La actitud con la que cualquier persona se 
enfrenta a un problema o una actividad de tipo matemático puede ser la causa 
de una dificultad para la resolución de dicho problema. Actitudes como el 
miedo al fracaso, a la equivocación, el miedo al ridículo, el deseo de terminar 
pronto la actividad, la ansiedad, la apatía, la pereza a iniciar la actividad, otros 
(Guzmán, 1991]. En consecuencia, una buena metodología debe favorecer una 
actitud positiva hacia las Matemáticas; actitud que se consigue si se disfruta 
trabajando con las matemáticas, si se tiene seguridad en la aplicación de los 
conocimientos y si se reconoce claramente la utilidad de la misma.  
 B) La dualidad entre lenguaje natural y lenguaje matemático. El lenguaje 
natural y cotidiano tiene una gran riqueza y expresividad que nos permite 
transmitir sentimientos, estados de ánimo, esta ambigüedad del lenguaje natural 
nos facilita la representación de situaciones anímicas y emocionales, 
circunstancia que convierte a este lenguaje en un sistema de expresión 
claramente inapropiado para las matemáticas, ya que esta disciplina requiere 
plantear y describir situaciones claras, unívocas, que signifiquen siempre lo 
mismo cualquiera que sea el contexto en el que deban expresarse. Entre el 
lenguaje natural y el lenguaje matemático formalizado, existe un lenguaje 
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matemático intermedio, un lenguaje no formalizado, que suele utilizarse para 
explicar y mostrar los hechos y situaciones propias de la actividad matemática. 
Sin embargo existe un cierto solapamiento entre estos dos lenguajes (lenguaje 
matemático no formalizado y el lenguaje natural) originado en algunas 
circunstancias por la utilización de palabras que tienen un significado muy 
variado en ambos lenguajes (por anillo, grupo, relación). Una situación más 
compleja se pone de manifiesto cuando se utilizan los conectores lógicos. Así 
por ejemplo, el uso de la doble negación en el lenguaje matemático equivale a 
una afirmación; sin embargo en el lenguaje natural (en castellano) suelen 
utilizarse negaciones sucesivas para imprimir un énfasis retórico a las 
expresiones. Estos hechos provocan ciertas dificultades en la comprensión del 
lenguaje matemático, precisamente por esa diversidad de matices admisibles en 
el lenguaje natural al cual estamos tan acostumbrados, que no son aceptables en 
el lenguaje matemático, sometido necesariamente a una precisión semántica y 
una construcción sintáctica más rigurosa (Guzmán, 1991). 
 C) El conflicto entre la intuición del alumno y la lógica del razonamiento 
matemático. Es muy habitual que la intuición nos arrastre a operar o razonar de 
forma automática siguiendo ciertos moldes previos, que en ocasiones nos 
conducen a error. Estos moldes previos de nuestras formas pensamiento, y en 
particular de las formas de pensamiento de los estudiantes pueden ser 
equiparables a lo que se definen Según M. de Guzmán, al igual que nuestra 
percepción sensorial está influida por ciertos parámetros que nos incitan a 
percibir unas sensaciones antes que otras, en nuestra percepción mental existen 
ciertos "surcos" que nos encaminan a razonar de una forma y no de otra: son 
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predisposiciones mentales y cognitivas. En este sentido es muy habitual en el 
alumno una cierta tendencia a aplicar la linealidad en las operaciones. 
2.2.3. Sistemas de Ecuaciones Lineales 
2.2.3.1.  Definición.   
Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, x  e y. 
Resolvemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales simultáneas con dos 
incógnitas 𝑥  , 𝑦 ∶ 
                          2𝑥 + 3𝑦 = 5 
                          3x + 8y = 4                                                                                     ( * ) 
Multiplicamos ahora la primera solución por 3 y la segunda ecuación por -2 (en ambos 
miembros): 
 
𝑥 (3)                    2𝑥 +  3𝑦 =  5 
𝑥 (-2)                    3𝑥 +  8𝑦 =  4 
                             6𝑥 +  9𝑦 = 15 
                          −6𝑥 –  16𝑦 =  −8                                                                            ( ** ) 
Sumamos algebraicamente  ambas ecuaciones de ( ** ) y obtenemos:  
−7𝑦 = 7       ↔        𝑦 =  −1 
               Que al reemplazar en cualquiera de las ecuaciones de  ( ** ) o de  ( * ) sirve para 
hallar el valor de 𝑥, es decir  𝑥 = 4. 
Por lo tanto, la solución del sistema ( * ) es :   𝑥 = 4  ,   𝑦 =  −1 
Ejemplo: 1 
Resolver el sistema:                           4𝑥 − 6𝑦 =  −42 
                                                           3𝑥 + 𝑦 =  −24 




Multiplicando la segunda ecuación por 6 obtenemos el sistema equivalente. 
                                                              4𝑥 − 6𝑦 =  −42 
                                                          3𝑥 +  𝑦 =  −24 
Sumando ambas ecuaciones:              22𝑥 = −66                 →              𝑥 =  −3 
Reemplazando este valor en cualquiera de las ecuaciones de ( * ) resulta:   𝑦 = 5  
Así, la solución del sistema  ( * ) es: 𝑥 =  −3     ,   𝑦 = 5 
Ejemplo: 2 
Resolver el sistema:                          −5𝑥 + 7𝑦 =  9 
                                                           2𝑥 − 4𝑦 =  −12                                                       ( * ) 
Solución: 
Multiplicando la primera ecuación por 2 y la segunda por 5 obtenemos el sistema 
equivalente. 
                                                            −10𝑥 + 14𝑦 =  −42 
                                                           10𝑥 − 20𝑦 =  −60 
Sumando ambas ecuaciones:              −6𝑦 = −42                 →              𝑦 =  7 
Reemplazando este valor en cualquiera de las ecuaciones de ( * ) resulta:   𝑥 = 8  
Así, la solución del sistema  ( * ) es:𝑥 =  8     ,   𝑦 = 7 
2.2.3.2.  Clasificación.  
Los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, los vamos a clasificar, 
dependiendo del número de soluciones en: 
a) INCOMPATIBLES: Si no tienen solución. 
b) COMPATIBLES: Si tiene solución, en cuyo caso se clasifican en: 
- Determinado: Si su solución es única. 
- Indeterminado: Si tiene infinitas soluciones. 
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 La interpretación de esto resulta bastante evidente  pues la representación de cada 
ecuación lineal se corresponde con una recta, de manera que: 
 Cuando el sistema sea incompatible (no tenga solución), entonces las dos rectas 
serán paralelas (no tienen ningún punto en común). 
 Cuando el sistema sea compatible determinado (tenga una única solución), 
entonces las rectas serán secantes (se cortan en un sólo punto). 
 Cuando el sistema sea compatible indeterminado (tenga infinitas soluciones), 
entonces las rectas serán coincidentes (se cortan en infinitos puntos). 
Aprende cómo se llaman los sistemas dependiendo del número de soluciones que tienen y 
como son en cada caso las rectas que forman las soluciones correspondientes a cada una de 
las ecuaciones que lo forman. 
EJERCICIO: Contesta: Respuestas 
¿Cómo se llama un sistema que tiene una única solución?  
¿Cómo son las rectas que lo forman?  
¿Cómo se llama un sistema que tiene infinitas soluciones?  
¿Cómo son las rectas que lo forman?  
¿Cómo se llama un sistema que no tiene solución?  
¿Cómo son las rectas que lo forman?  
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En la escena de la derecha elige la opción:  
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Completa a continuación tres de los enunciados que aparecen en esa escena de ejercicios y 
resuélvelos. Después comprueba la solución en la escena: 
 
 Soluciones 




 sea Compatible Determinado 
a = 
b =  




 sea Compatible Indeterminado 
a = 
b =  




 sea Incompatible 
a = 






A. Resolución de sistemas de ecuaciones.    
Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es hallar la(s) 
solución(es) de dicho sistema (en caso de tener alguna). Veamos los métodos de los 
que disponemos para resolverlos. 
a) Método de sustitución:   
       Este método consiste en la realización de los siguientes pasos: 
          1)  Despejamos una de las incógnitas de una de las ecuaciones. 
          2)  Sustituimos la expresión obtenida al despejar la incógnita, en la otra ecuación. 
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          3)   Resolvemos la ecuación de primer grado con una sola incógnita que obtenemos 
tras el  paso 2. 
           4)   Calculamos la otra incógnita en la ecuación despejada. 
Resulta conveniente despejar aquella incógnita cuyo coeficiente sea 1 ó -1, pues de esta 
forma evitaremos trabajar con fracciones. 
Ejemplo 
Intentemos resolver 
4𝑥 + 3𝑦 = 7 
  2𝑥  –    𝑦  =  1 
La primera ecuación se puede reescribir de la forma 
2 . ( 2𝑥) + 3𝑦 = 7 
Por otra parte, de la segunda ecuación del sistema se deduce que 
  2𝑥 =  1 +  𝑦 
Sustituyendo   2𝑥   por 1 + 𝑦 en 
2 . (2𝑥) + 3𝑦) = 7 
Se tiene que 
2 . ( 1 + 𝑦 ) + 3𝑦 = 7 
Que es una ecuación con solo una incógnita y cuya solución es 𝑦 = 1. 
Sustituyendo 𝒚 por uno en la primera ecuación del sistema de ecuaciones de partida 
obtenemos una ecuación de una sola incógnita. 
4 + 3𝑦 = 7 
Cuya solución es   𝑥 = 1. 
EJERCICIO: Completa: 
 




En la escena puedes ver cómo se resuelve un sistema por el método de sustitución paso a 
paso. Completa en este recuadro el ejemplo que aparece en la escena. 
 
Observa que podrías empezar despejando la misma letra en la otra ecuación o la otra letra en 
cualquiera de las ecuaciones y siempre obtendrías el mismo resultado. 
b) Método de igualación.    
   Este método consiste en la realización de los siguientes pasos:    
              1)  Despejamos la misma incógnita en las dos ecuaciones. 
              2) Igualamos las expresiones de la incógnita despejada, obteniendo una ecuación 
de primer grado con una única incógnita. 
              3) Resolvemos la ecuación obtenida. 





 Paso 1:  Despejar la letra   en Paso 2: Sustituir la letra   en 





      









 Paso 5: Dar la solución 






              4) Hallamos el valor de la incógnita que habíamos despejado, al conocer el valor 
de la otra incógnita. 
Resulta conveniente despejar aquellas incógnitas cuyos coeficientes sean 1 ó -1, o al 
menos una de ellas tenga por coeficiente la unidad 
 Ejemplo 
El sistema de ecuaciones  
   2𝑥 + 3𝑦 =  −1 
2𝑥 + 4𝑦 = 6 
Es equivalente a este otro 
2𝑥 − 3𝑦 =  −1 
2𝑥 = 6 − 4𝑦 
El segundo sistema lo he obtenido pasando los términos en 𝑦 del miembro de la izquierda 
al miembro de la derecha en cada una de las ecuaciones del primer sistema. 
Del segundo sistema se deduce que 
−1 + 3𝑦 = 6 − 4𝑦 
Que es una ecuación con una sola incógnita cuya solución es   𝑦 = 1. 
Sustituyendo  por 1 en la primera ecuación del sistema de partida se tiene que 
2𝑥 − 3 =  −1 
Que es una ecuación con una sola incógnita y cuya solución es   𝑥 = 1. 
Lee en la pantalla en qué consiste el método de igualación. 
EJERCICIO: Completa: 
Para resolver un sistema por el método de igualación  
 
En la escena puedes ver cómo se resuelve un sistema por el método de igualación paso a 




Observa que podrías empezar despejando la otra letra en las dos ecuaciones y obtendrías el 
mismo resultado. 
  c) Método de reducción.   
  Este método consiste en la realización de los siguientes pasos:  
      1º)  Preparamos las dos ecuaciones, (para lo cual podemos multiplicar por los números 
que convenga), de modo que las incógnitas que pretendemos eliminar tengan coeficientes 
opuestos. 
    2º)   Al sumar dichas ecuaciones se "eliminará" dicha incógnita, obteniendo una 
ecuación con una sólo incógnita. 
    3º)   Resolvemos dicha ecuación. 





 Paso 1:  Despejar la letra   en Paso 2: Igualar las dos ecuaciones 





      




 Paso 4: Calcular la   sustituyendo en la ecuación despejada 
  
 
 Paso 5: Dar la solución 






   4º)   Una vez obtenido el valor de dicha incógnita, bastará con sustituirlo en cualquiera 
de las dos ecuaciones iniciales y despejar la otra incógnita. 
      En algunas ocasiones resulta muy fácil averiguar el número por el que tenemos que 
multiplicar para que los coeficientes de las incógnitas que pretendemos eliminar sean 
opuestos. Sin embargo, en situaciones que no sean tan evidentes, conviene hallar 
el mínimo común múltiplo (mcm), de los coeficientes de dichas incógnitas, lo que nos 
facilitará bastante la resolución del sistema. 
En determinadas ocasiones (especialmente cuando el valor de la incógnita es una fracción), 
nos interesará volver a aplicar el mismo razonamiento para eliminar la otra incógnita. En 
este caso, el método de resolución se llama reducción doble. 
15𝑥 9𝑦 = 1 
−15𝑥 + 20𝑦 = 5 
Al sumar ambas ecuaciones nos da la ecuación 11𝑦 = 11 
𝑦 = 1 
La elección de los factores 3 y -5 se ha hecho precisamente para que la  desaparezca al 
sumar ambas ecuaciones. 
Sustituyendo 𝑦 por uno en la primera ecuación del sistema de ecuaciones de partida, se 
obtiene 
5𝑥 − 3 = 2 
Que es otra ecuación con una sola incógnita y cuya solución es   .Lee en la pantalla 






Resolver un sistema por el método de reducción consiste en encontrar otro sistema,  
En la escena puedes ver cómo se resuelve un sistema por el método de reducción paso a 
paso. Completa en este recuadro el ejemplo que aparece en la escena.
 
 





 Paso 1:  Multiplicar la primera ecuación por    
  Multiplicar la segunda ecuación por    
  Sumar las dos ecuaciones para eliminar la letra     
     
     




      
       
 Paso 3: Despejar la      
   Paso 4: Dar la solución  
     




Observa que puedes cambiar la letra que se reduce y que puedes utilizar cualquiera de las 
dos ecuaciones a la hora de sustituir para hallar el valor de la otra incógnita. 
Razonamiento para eliminar la otra incógnita. En este caso, el método de resolución se 
llama reducción doble. 
15𝑥 9𝑦 = 1 
−15𝑥 + 20𝑦 = 5 
Al sumar ambas ecuaciones nos da la ecuación 11𝑦 = 11 
𝑦 = 1 
La elección de los factores 3 y -5 se ha hecho precisamente para que la  desaparezca al 
sumar ambas ecuaciones. 
Sustituyendo 𝑦 por uno en la primera ecuación del sistema de ecuaciones de partida, se 
obtiene 
5𝑥 − 3 = 2 
Que es otra ecuación con una sola incógnita y cuya solución es   . 
2.2.4. Las Competencias y capacidades en  Matemáticas 
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.   
Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 
posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos 
y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 
decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.   
Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 
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con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 
disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los 
otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de 
alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar.  
El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 
deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 
educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en 
cada ciclo de la escolaridad.  
El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo 
largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas 
competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 
experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la 
vida.   
  
Capacidades  
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 
los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 
una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas.    
Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 
humanidad en  distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 
construidos y validados por la  sociedad global y por la sociedad en la que están 
insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De 
ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 
memorística de los conocimientos preestablecidos.   
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Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 
desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 
motoras.    
Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 
una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 
acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través 





2.2.4.1.  Las Competencias en  Matemáticas 
Resuelve Problemas de Cantidad. 
 Consiste en que el estudiante solucione  problemas o plantee nuevos problemas que le 
demanden construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus 
operaciones y propiedades. Además dotar de significado a estos conocimientos en la 
situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y 
condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una 
estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades 
de medida y diversos recursos.  El razonamiento lógico en esta competencia es usado 
cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce 
propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del 
problema.   
  
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes 
capacidades:  
  
 Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las relaciones 
entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica (modelo) 
que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un 
sistema compuesto por números, operaciones y sus propiedades. Es plantear 
problemas a partir de una situación o una expresión numérica dada. También 
implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión numérica formulada 
(modelo), cumplen las condiciones iniciales del problema.  
 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es expresar la 
comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las 
unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje 
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numérico y diversas representaciones; así como leer sus representaciones e 
información con contenido numérico.   
 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es seleccionar, 
adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el 
cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar 
cantidades; y emplear diversos recursos.  
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: es 
elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, 
enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades; basado en 
comparaciones y experiencias en las que induce propiedades a partir de casos 
particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas o 
refutarlas con ejemplos y contraejemplos.  
 
 Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”  











Resuelve problemas referidos a relaciones entre cantidades o realizar intercambios financieros, 
traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números racionales e irracionales, y 
modelos financieros. Expresa su comprensión de los números racionales, sus propiedades y 
operaciones, la noción de número irracional y la densidad en Q; las usa en la interpretación de 
información científica, financiera y matemática. Evalúa y determina el nivel de exactitud 
necesario al expresar cantidades y medidas de tiempo, masa y temperatura, combinando e 
integrando un amplio repertorio de estrategias, procedimientos y recursos para resolver 
problemas, optando por los más óptimos. Elabora afirmaciones sobre la validez general de 
relaciones entre expresiones numéricas y las operaciones; las sustenta con demostraciones o 
argumentos.  
Nivel   
7  
  
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, 
magnitudes o intercambios financieros, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas 
con números irracionales o racionales, notación científica, intervalos, y tasas de interés simple 
y compuesto. Evalúa si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. 
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Expresa su comprensión de los números racionales e irracionales, de sus operaciones y 
propiedades, así como de la notación científica; establece relaciones de equivalencia entre 
múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, y tiempo, y entre escalas de temperatura, 
empleando lenguaje matemático y diversas representaciones; basado en esto interpreta e 
integra información contenida en varias fuentes de información. Selecciona, combina y adapta 
variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos de cálculo y estimación para 
resolver problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del 
problema. Plantea y compara afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, 
formula enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones numéricas; 
justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o 
propiedades matemáticas.  
Nivel   
6  
  
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros y racionales, y descuentos 
porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales 
del problema.  Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de 
numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números 
enteros y racionales; y las usa para interpretar enunciados o textos diversos de contenido 
matemático. Representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias 
y porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático. 
Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las 
operaciones y de los números para estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar 
conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea 
afirmaciones sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y las 
justifica mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o 
vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las corrige.  
Nivel   
5  
  
Resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir o repartir 
cantidades, partir y repartir una cantidad en partes iguales; las traduce a expresiones aditivas, 
multiplicativas y la potenciación cuadrada y cúbica; así como a expresiones de adición, 
sustracción y multiplicación con fracciones y decimales (hasta el centésimo). Expresa su 
comprensión del sistema de numeración decimal con números naturales hasta seis cifras, de 
divisores y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; 
con lenguaje numérico y representaciones diversas. Representa de diversas formas su 
comprensión de la noción de fracción como operador y como cociente, así como las 
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equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales38. Selecciona y emplea 
estrategias diversas, el cálculo mental o escrito para operar con números naturales, fracciones, 
decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada; así como para hacer conversiones de 
unidades de medida de masa, tiempo y temperatura, y medir de manera exacta o aproximada 
usando la unidad pertinente. Justifica sus procesos de resolución así como sus afirmaciones 
sobre las relaciones entre las cuatro operaciones y sus propiedades, basándose en ejemplos y 
sus conocimientos matemáticos.  
Nivel   
4  
  
Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir o 
repartir una cantidad, combinar dos colecciones de objetos, así como partir una unidad en 
partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales y 
expresiones aditivas con fracciones usuales1. Expresa su comprensión del valor posicional en 
números de hasta cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así también la 
comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción de fracción como parte – todo y las equivalencias entre 
fracciones usuales; usando lenguaje numérico y diversas representaciones. Emplea estrategias, 
el cálculo mental o escrito para operar de forma exacta y aproximada con números naturales; 
así también emplea estrategias para sumar, restar y encontrar equivalencias entre fracciones. 
Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionando y usando unidades no convencionales y 
convencionales. Justifica sus procesos de resolución y sus afirmaciones sobre operaciones 
inversas con números naturales.  
Nivel   
3  
  
Resuelve problemas2 referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y 
comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. 
Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los representa 
mediante equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa mediante 
representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; mide y 
compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar 
o restar en una situación y su proceso de resolución.  
Nivel   
2  
Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características 
perceptuales; agrupar, ordenar hasta el quinto lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar 
cantidades de objetos y pesos, agregar y quitar hasta 5 elementos, realizando representaciones 
con su cuerpo, material concreto o dibujos. Expresa la cantidad de hasta 10 objetos, usando 
                                                          




estrategias como el conteo. Usa cuantificadores: “muchos” “pocos”, "ninguno", y expresiones: 
“más que"  “menos que”. Expresa el peso de los objetos “pesa más”, “pesa menos” y el tiempo 
con nociones temporales como “antes o después”, "ayer" "hoy" o "mañana”.  
Nivel   
1  
Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno cotidiano utilizando sus 
sentidos, sus propias estrategias y criterios reconociendo algunas características y 
estableciendo relaciones  o agrupaciones entre ellos y comprende algunas expresiones sencillas 
relacionadas con la cantidad y el tiempo.  
 
 Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio. 
 
 Consiste en que  el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades 
y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le 
permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones 
sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y 
funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o 
manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, 
para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos.   
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes 
capacidades:  
 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: significa transformar 
los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a una 
expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción entre 
estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada con 
respecto a las condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas a 
partir de una situación o una expresión.  
 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa 
expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones, 
funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; 
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usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así como interpretar 
información que presente contenido algebraico.  
 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: es 
seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas 
propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y 
expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, determinar 
dominios y rangos, representar rectas, parábolas,  y diversas funciones.  
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: 
significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 
algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de 
manera deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones.  
  
Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”  
Ciclo  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia   
DESTACADO  Resuelve problemas referidos a analizar cambios discontinuos o regularidades, entre 
magnitudes, valores o expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que pueden 
incluir la regla de formación de sucesiones convergentes o divergentes, funciones 
periódicas seno y coseno, o ecuaciones exponenciales que mejor se ajusten al 
comportamiento. Expresa su comprensión de las propiedades o elementos de los 
sistemas de inecuaciones lineales, ecuaciones exponenciales y funciones definidas en 
tramos; usando lenguaje formal y diversas representaciones; y las usa para interpretar 
información científica, financiera y matemática. Combina e integra un amplio repertorio 
de recursos, estrategias o procedimientos matemáticos para interpolar, extrapolar valores 
o calcular el valor máximo o mínimo de sucesiones y sumatorias notables, así como de 
funciones trigonométricas y evaluar o definir funciones por tramos; optando por los más 
pertinentes a la situación. Elabora afirmaciones sobre la validez general de relaciones 
entre conceptos y procedimientos algebraicos, así como predecir el comportamiento de 
las variables; las sustenta con demostraciones o argumentos que evidencian su solvencia 
conceptual.  
Nivel   
7  
  
Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades 
entre magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a expresiones algebraicas que 
pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones 
lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales. Evalúa si la expresión 
algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla 
de formación de sucesiones y progresiones geométricas; la solución o conjunto solución 
de sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una función lineal 
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y una función cuadrática y exponencial y sus parámetros; las usa para interpretar 
enunciados o textos o fuentes de información usando lenguaje matemático y gráficos. 
Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar términos desconocidos en progresiones geométricas, 
solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. 
Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre 
expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; comprueba 
o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos y propiedades 
matemáticas.  
Nivel   
6  
  
Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o regularidades entre 
magnitudes, valores o entre expresiones; traduciéndolas a patrones numéricos y 
gráficos3, progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, 
funciones lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Comprueba 
si la expresión algebraica usada expresó o reprodujo las condiciones del problema. 
Expresa su comprensión de: la relación entre función lineal y proporcionalidad directa; 
las diferencias entre una ecuación e inecuación lineal y sus propiedades; la variable 
como un valor que cambia; el conjunto de valores que puede tomar un término 
desconocido para verificar una inecuación; las usa para interpretar enunciados, 
expresiones algebraicas o textos diversos de contenido matemático. Selecciona, emplea 
y combina recursos, estrategias, métodos gráficos y procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de términos desconocidos en una progresión aritmética, simplificar 
expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e inecuaciones lineales, y evaluar 
funciones lineales. Plantea afirmaciones sobre propiedades de las progresiones 
aritméticas, ecuaciones e inecuaciones así como de una función lineal, lineal afín con 
base a sus experiencias, y las justifica mediante ejemplos y propiedades matemáticas; 
encuentra errores o vacíos en las argumentaciones propias y las de otros y las corrige.  
Nivel   
5  
  
Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos 
magnitudes o entre expresiones; traduciéndolas a ecuaciones que combinan las cuatro 
operaciones, a expresiones de desigualdad o a relaciones de proporcionalidad directa, y 
patrones de repetición que combinan criterios geométricos y cuya regla de formación se 
asocia a la posición de sus elementos. Expresa su comprensión del término general de 
un patrón, las condiciones de desigualdad expresadas con los signos > y <, así como de 
la relación proporcional como un cambio constante; usando lenguaje matemático y 
diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades 
para resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una condición de desigualdad o 
proporcionalidad; así como procedimientos para crear, continuar o completar patrones. 
Realiza afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, sobre patrones y sus 
elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, procedimientos, y propiedades de la 
igualdad y desigualdad.  
                                                          




Nivel   
4  
  
Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de 
cambio entre dos magnitudes y expresiones; traduciéndolas a igualdades que contienen 
operaciones aditivas o multiplicativas, a tablas de valores y a patrones de repetición que 
combinan criterios y patrones aditivos o multiplicativos. Expresa su comprensión de la 
regla de formación de un patrón y del signo igual para expresar equivalencias. Así 
también, describe la relación de cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje 
matemático y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de 
números, el cálculo mental, para crear, continuar o completar patrones de repetición. 
Hace afirmaciones sobre patrones, la equivalencia entre expresiones y sus variaciones y 
las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos concretos.  
Nivel   
3  
Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades, traduciéndolas a 
igualdades que contienen operaciones de adición o de sustracción y a patrones de 
repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su comprensión de 
las equivalencias y de cómo es un patrón, usando material concreto y diversas 
representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos 
para encontrar equivalencias, o para continuar y crear patrones. Explica las relaciones 
que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la 
igualdad, con base en experiencias y ejemplos concretos.  
Nivel 2  Este nivel tiene como base el nivel 2 de las competencias “Resuelve problemas de 
cantidad” y “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”.  
  
Nivel 1  Este nivel tiene como base el nivel 1 de las competencias “Resuelve problemas de 
cantidad” y “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”.  
  
  
Resuelve Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre.  
Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de 
situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables 
y conclusiones respaldadas en la información producida. Para ello, el estudiante recopila, 
organiza y representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e 
inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de estos usando medidas 
estadísticas y probabilísticas.   
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes 
capacidades:  
 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: es 
representar el comportamiento de un conjunto de datos, seleccionando tablas o 
gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, de localización o dispersión. 
Reconocer variables de la población o la muestra al plantear un tema de estudio. 
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Así también implica el análisis de situaciones aleatorias y representar la 
ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad.  
 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos: es 
comunicar su comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos en 
relación a la situación. Leer, describir e interpretar información estadística 
contenida en gráficos o tablas provenientes de diferentes fuentes.  
 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: es 
seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, 
estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así como el uso 
de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y 
probabilísticas.  
 Sustenta conclusiones o decisiones con base en información obtenida: es 
tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones y sustentarlas con 
base en la información obtenida del procesamiento y análisis de datos, así como 







Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre” 
Nivel  Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia  
DESTACADO  Resuelve problemas referidos a situaciones aleatorias y situaciones referidas a 
caracterizar una población basado en una muestra representativa. Emplea técnicas de 
muestreo estratificado y recolecta datos, usando diversas estrategias y 
procedimientos; determina el quintil. Representa el comportamiento de los datos 
usando gráficos y tablas pertinentes, estadísticos, relaciones entre medidas de 
tendencia central y el coeficiente de variación, identificando lo más óptimo. 
Interpreta la información sobre el comportamiento de los datos y la probabilidad 
condicional. Contrasta conclusiones sobre la relación entre variables.  
Nivel   
7  
  
Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, caracterizando la población 
y la muestra e identificando las variables a estudiar; empleando el muestreo aleatorio 
para determinar una muestra representativa. Recolecta datos mediante encuestas y 
los registra en tablas, determina terciles, cuartiles y quintiles; la desviación estándar, 
y el rango de un conjunto de datos; representa el comportamiento de estos usando 
gráficos y medidas estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. Interpreta 
la información contenida en estos, o la información relacionada a su tema de estudio 
proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación 
estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; basado en 
esto contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población. 
Expresa la ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples o 
compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad, y determina su 
espacio muestral; interpreta las propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a 
las condiciones de la situación; justifica sus predicciones con base a los resultados 
de su experimento o propiedades.  
Nivel   
6  
  
Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población 
pertinente y las variables cuantitativas continúas, así como cualitativas nominales y 
ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos 
agrupados, así también determina la media aritmética y mediana de datos discretos; 
representa su comportamiento en histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos 
circulares, tablas de frecuencia y medidas de tendencia central; usa el significado de 
las medidas de tendencia central para interpretar y comparar la información 
contenida en estos. Basado en ello, plantea y contrasta conclusiones, sobre las 
características de una población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio 
como decimal o fracción, así como su espacio muestral; e interpreta que un suceso 
seguro, probable e imposible, se asocia a los valores entre 0 y 1. Hace predicciones 
sobre la ocurrencia de eventos y las justifica.  
Nivel   
5  
  
Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en los que reconoce 
variables cualitativas o cuantitativas discretas, recolecta datos a través de encuestas 
y de diversas fuentes de información. Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de 
barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para representar 
los datos. Usa el significado de la moda para interpretar información contenida en 
gráficos y en diversas fuentes de información. Realiza experimentos aleatorios, 
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reconoce sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un evento 
relacionando el número de casos favorables y el total de casos posibles. Elabora y 
justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la información 
obtenida en el análisis de datos o en la probabilidad de un evento.  
Nivel   
4  
  
Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos (discretos) 
sobre un tema de estudio de recolecta datos a través de encuestas y entrevistas 
sencillas, registra en tablas de frecuencia simples y los representa en pictogramas, 
gráficos de barra simple con escala (múltiplos de diez). Interpreta información 
contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de doble entrada, 
comparando frecuencias y usando el significado de la moda de un conjunto de datos; 
a partir de esta información y elabora algunas conclusiones y toma decisiones. 
Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de seguro, más 
probable, menos probable, justifica su respuesta.  
Nivel   
3  
Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, 
recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en listas o tablas de 
conteo simple (frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y gráficos de 
barras simples. Lee la información contenida en estas tablas o gráficos identificando 
el dato o datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones 
basándose en la información producida. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos 
usando las nociones de posible o imposible y justifica su respuesta.  
Nivel 2    
Este nivel tiene como base el nivel 2 de las competencias “Resuelve problemas de 
cantidad” y “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”.  
  
Nivel 1    
Este nivel tiene como base el nivel 1 de las competencias “Resuelve problemas de 









Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y Localización.  
Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos 
y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando las características 
de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que 
realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de 
la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las formas 
geométricas para diseñar objetos, planos y  maquetas, usando instrumentos, estrategias y 
procedimientos de construcción y medida. Además describa trayectorias y rutas, usando 
sistemas de referencia y lenguaje geométrico.   
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes 
capacidades:  
 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: es construir un 
modelo que reproduzca las características de los objetos, su localización y 
movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y propiedades; la 
ubicación y transformaciones en el plano. Es también evaluar si el modelo 
cumple con las condiciones dadas en el problema.  
 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: es 
comunicar su comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus 
transformaciones y la ubicación en un sistema de referencia; es también 
establecer relaciones entre estas formas, usando lenguaje geométrico y 
representaciones gráficas o simbólicas  
 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: es seleccionar, 
adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y 
recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, medir o estimar 
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distancias y superficies, y transformar las formas bidimensionales y 
tridimensionales.  
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: es elaborar afirmaciones 
sobre las posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las formas 
geométricas; basado en su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, 
validarlas o refutarlas, basado en su experiencia, ejemplos o contraejemplos, y 
conocimientos sobre propiedades geométricas; usando el razonamiento 
inductivo o deductivo.  
Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización” 











Resuelve problemas en los que modela las características y localización de objetos con 
propiedades de formas geométricas, así como su localización y desplazamiento usando 
coordenadas cartesianas, la ecuación de la elipse y la circunferencia, o una composición de 
transformaciones de formas bidimensionales. Expresa su comprensión de las relaciones 
métricas entre los elementos de la circunferencia y elementos de los polígonos inscritos; así 
como la trayectoria de objetos usando la ecuación de la elipse, usando diversas 
representaciones.  Clasifica formas geométricas compuestas, basado en criterios propios y 
propiedades geométricas. Combina e integra estrategias o procedimientos para determinar las 
ecuaciones de la recta, parábola y elipse, así como instrumentos y recursos para construir 
formas geométricas. Plantea afirmaciones sobre relaciones entre conceptos geométricos, 
deduce propiedades y las sustenta con argumentos que evidencian su solvencia conceptual.  
Nivel   
7  
  
Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas 
compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables, 
relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la 
ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos mediante  
coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a escala. Expresa su 
comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, 
la distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma de aquellas que 
conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando 
construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus 
propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. Selecciona, combina y adapta 
variadas estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, perímetro, área o 
volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. 
Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las 
propiedades de las formas geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante contraejemplos o propiedades geométricas.  
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Nivel   
6  
  
Resuelve problemas en los que modela características de objetos mediante prismas, pirámides y 
polígonos, sus elementos y propiedades, y la semejanza y congruencia de formas geométricas; 
así como la ubicación y movimiento mediante coordenadas en el plano cartesiano, mapas y 
planos a escala, y transformaciones. Expresa su comprensión de las formas congruentes y 
semejantes, la relación entre una forma geométrica y sus diferentes perspectivas; usando 
dibujos y construcciones. Clasifica prismas, pirámides, polígonos y círculos, según sus 
propiedades.  Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos para determinar la 
longitud, área o volumen de formas geométricas en unidades convencionales y para construir 
formas geométricas a escala. Plantea afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de formas, 
entre relaciones entre áreas de formas geométricas; las justifica mediante ejemplos y 
propiedades geométricas.  
Nivel   
5  
  
Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos a 
formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, propiedades, su movimiento y 
ubicación en el plano cartesiano. Describe estas formas reconociendo ángulos rectos, número 
de lados y vértices del polígono, así como líneas paralelas y perpendiculares, identifica formas 
simétricas y realiza traslaciones, en cuadrículas. Así también elabora croquis, donde traza y 
describe desplazamientos y posiciones, usando puntos cardinales y puntos de referencia. Usa 
lenguaje geométrico. Emplea estrategias y procedimientos para trasladar y construir formas a 
través de la composición y descomposición, y para medir la longitud, superficie y capacidad de 
los objetos, usando unidades convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de 
medición.Elabora afirmaciones sobre las figuras compuestas; así como relaciones entre una 
forma tridimensional y su desarrollo en el plano; las explica con ejemplos concretos y gráficos.  
Nivel   
4  
  
Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos del 
entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y 
desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados, esquinas, 
lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, usando representaciones 
concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos en cuadriculados y 
posiciones, con puntos de referencia; usando lenguaje geométrico. Emplea estrategias y 
procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho 
y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas 
geométricas.  
Nivel   
3  
Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos 
del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y 
desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados, esquinas, 
lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, usando representaciones 
concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos y posiciones, en 
cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos basados en la 
manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando unidades no 
convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su 
proceso de resolución.  
Nivel 
2  
Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas bidimensionales y 
tridimensionales. Expresa la ubicación de personas en relación a objetos en el espacio: “cerca 
de”, “lejos de”,  “al lado de”, y de desplazamientos: “hacia adelante”, “hacia atrás", “hacia un 
lado”, “hacia el otro”. Así también expresa la comparación de la longitud de dos objetos: “es 
más largo que”, “es más corto que”. Emplea estrategias para resolver problemas, al construir 





Explora el espacio en situaciones cotidianas utilizando sus sentidos y sus propias estrategias, se 
desplaza y reconoce su posición o la ubicación de los objetos y comprende algunas expresiones 






    
2.2.4.2 Las Capacidades en  Matemáticas 
  
 Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las relaciones entre los 
datos y condiciones de un problema a una expresión numérica (modelo) que reproduzca 
las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por 
números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación 
o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la 
expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del problema.  
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es expresar la 
comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de 
medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas 
representaciones; así como leer sus representaciones e información con contenido 
numérico.  
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es seleccionar, adaptar, 
combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y 
escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear 
diversos recursos.  
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: es 
elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, 
racionales, reales, sus operaciones y propiedades; basado en comparaciones y experiencias 
en las que induce propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con 





2.2.5  La Enseñanza en la Matemática Moderna 
      Vivimos en una sociedad caracterizada por los cambios rápidos e incesantes 
que se producen en la ciencia y la tecnología. La Matemática, en la actualidad, ha 
extendido su campo de acción a disciplinas consideradas como no matemáticas, tales 
como la biología, administración, economía, medicina, psicología, geología, 
lingüística, entre otras. Como consecuencia de ello, varios temas que no han sido 
considerados hasta ahora en la enseñanza de la Matemática en la educación 
universitaria, tales como el Análisis Combinatorio o la Programación Lineal, hacen 
su aparición en este nivel de enseñanza. Son muchas las áreas de la matemática que 
vienen recibiendo en los últimos años importantes aportes obtenidos gracias al 
desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. La cantidad de 
nuevos conocimientos necesarios en cada nivel es cada día creciente. Contenidos 
temáticos considerados, hasta hace un lustro, en la educación universitaria han 
pasado a la educación secundaria. En función a su edad, el alumno de educación 
secundaria debe aprender nuevos temas. El rigor matemático está en función de la 
edad del alumno. 
      Como los estudiantes de hoy no son los mismos que los de ayer y las 
necesidades para poder actuar eficazmente en el mundo actual tampoco son las 
mismas, es natural que la educación matemática deba estar en continua evolución y 
que los educadores deban ir ajustando sin pausa la forma y el fondo de sus 
enseñanzas para mantener a la escuela acorde con la calle de manera que el 
estudiante no encuentre demasiada discontinuidad entre lo que oye en el aula y lo 
que encuentra y ve en su casa y en la calle. 
      El mundo de hoy tiene como característica el desarrollo y predominio de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, las cuales están produciendo 
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transformaciones en diversos sectores de la sociedad: economía, industria, comercio, 
finanzas, ciencia, educación, etc. Resulta necesario un nuevo enfoque en la 
enseñanza de la Matemática que nos permita preservar las ventajas que la formación 
matemática aporta al educando. Una de las características de la matemática como 
ciencia es su estructura coherente y sistematizada. A través de la Matemática, el 
estudiante de nivel escolar debe enfrentarse a situaciones problemáticas, vinculadas 
o no a un contexto real, con una actitud crítica.  
      El estudiante no sólo debe aprender a razonar lo que debe hacer para obtener la 
solución a un determinado problema; además, debe aprender a valerse de los 
recursos que el mundo de hoy pone a su alcance para resolver dicho problema. Es 
decir, se debe enseñar a usar la Matemática y educar en el método matemático. Esta 
afirmación es cierta, por las características que presenta la labor matemática en 
donde la lógica y la rigurosidad permiten desarrollar un pensamiento crítico. 
      Enseñar matemática debe ser análogo a resolver situaciones problemáticas. 
Estudiar nociones o conceptos matemáticos debe ser equivalente a pensar en la 
solución de alguna situación problemática. Existe la necesidad de propiciar en el 
educando la capacidad de aprender por sí mismo, ya que una vez que el estudiante ha 
culminado su período escolar, va a tener que seguir aprendiendo por su cuenta 
muchas cosas. El estudiante  tiene que darse cuenta que vive en un mundo donde las 
tecnologías de la información y de la comunicación tienen un gran predominio, y por 
lo tanto, debe adquirir los conocimientos necesarios para entenderla y dominarla. La 
educación permanente es una necesidad. 
      En este contexto, la enseñanza de la matemática en la educación de nivel 
superior  debe propiciar el uso del lenguaje matemático en la comunicación de ideas; 
desarrollar el pensamiento deductivo e inductivo; desarrollar el pensamiento crítico 
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así como enseñar a pensar. 
2.2.6  Impacto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la 
Enseñanza de la Matemática. 
      Las tecnologías de la información y de la comunicación han propiciado una 
verdadera transformación en diversas profesiones y áreas laborales: en el comercio, la 
medicina, la investigación científica, las finanzas, la industria, la administración 
pública y, también, en la educación. Hay que tener en cuenta que la introducción de las 
tecnologías de la información y de la comunicación en el sistema escolar generan en el 
profesor de matemática una serie de interrogantes: ¿De qué manera, en qué momento y 
cómo se van a introducir las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? ¿Existe material bibliográfico referente a las nuevas tecnologías? ¿Se 
cuenta con la infraestructura idónea? La introducción de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática se encuentra con una serie de resistencias naturales. Existe resistencia 
porque la tecnología perturba las formas acostumbradas de enseñanza organizada. Esta 
resistencia es comprensible dado que aún no se conocen del todo las posibilidades y 
limitaciones que conllevan el uso de las nuevas tecnologías cuando se colocan al 
servicio de la educación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
T    Toda nueva tecnología es utilizada con dominio y naturalidad luego de un proceso 
de capacitación. El uso de las nuevas tecnologías como herramienta metodológica, 
implica el dominio instrumental de la misma por parte del profesor. Sin embargo, no 
deja de ser cierto que el dominio de una técnica no garantiza que ésta se use de la 
mejor manera.  
      Se deben encontrar canales viables y productivos para integrar las nuevas 
tecnologías en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se debe tener siempre presente 
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que no se pretende que las tecnologías de la información y de la comunicación 
reemplacen la labor del profesor de matemática en el aula; es decir, la presentación de 
conceptos, definiciones, propiedades y reglas básicas de los temas contenidos en el 
programa curricular seguirán bajo la responsabilidad del docente 
      Se entiende el rol del profesor de matemática como orientador/facilitador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el profesor de matemática no se limita 
meramente a transmitir información al estudiante; más bien, el profesor de matemática 
propicia la adquisición de información por parte del estudiante a través de situaciones 
problemáticas, las cuales generan en el estudiante la curiosidad de conocer una 
situación novedosa.  
      Las tecnologías de la información y de la comunicación van a ser eficientes si se 
utilizan con el propósito de propiciar la participación activa tanto de los estudiantes 
como del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología en sí misma 
no es una actividad educativa, es una herramienta, un medio para alcanzar un objetivo. 
No se debe olvidar que, a diferencia de otros procesos, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje están involucrados seres pensantes. 
        El uso crítico de una técnica implica el conocimiento de su modo de operar y de 
sus restricciones. Las tecnologías de la información y de la comunicación surgen, en 
este contexto, como instrumentos para ser usados libre y creativamente por profesores 
y estudiantes en la realización de las actividades más diversas. Profesor y alumno 







2.2.7  El modelo constructivista en la enseñanza  de la matemática 
¿La enseñanza de la Matemática es empírica? 
Está extraordinariamente extendida la idea que enseñar es fácil, cuestión de 
personalidad, de sentido común, de encontrar la receta adecuada. Esta práctica 
pedagógica de la manera de trasmisión, que concibe la enseñanza de la matemática 
como un producto ya elaborado que debe ser trasladado al estudiante mediante un 
discurso que le saque de su ignorancia. 
No todas las personas que conocen o saben matemática pueden enseñarla o 
ser profesores de la materia; la renovación de la enseñanza de las matemáticas 
exige proveer de una teoría que facilita la intervención  en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, los investigadores matemáticos ven con buenos ojos al 
constructivismo como una forma propuesta alterna a la forma tradicional 
conductista. 
En pocas palabras el constructivismo es una manera de explicar cómo el ser 
humano, a lo largo de la historia personal, va desarrollando su  intelecto y va 
conformando sus conocimientos. El modelo constructivista en la actualidad está  
jugando un papel integrador, tanto en las investigaciones en los diferentes aspectos 
de la enseñanza- aprendizaje  de las matemáticas, como de las aportaciones 
procedentes del campo de la Sociología, la Epistemología y la Psicología del 
Aprendizaje. De este modo las propuestas constructivistas se han convertido en el 
eje de una trasformación fundamental de la enseñanza de la matemática. 
Sin embargo, no hay unificación de lo que significa el Constructivismo en la 
enseñanza de la matemática; las raíces ambiguas del constructivismo se encuentran 
en la filosofía, la sociología y en la psicología. 
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Se distinguen dos tipos de Constructivismo. El Constructivismo radical, el 
cual tiene como fundamento la teoría piagetiana de la mente y el Constructivismo 
social el cual tiene como base la teoría vigostskiana de la formación social de la 
mente; ambos tienen algo en común el conocimiento es construido por el que 
conoce; no se puede recibir pasivamente del entorno; es decir el estudiante tiene 
necesariamente que participar activamente en la construcción de su aprendizaje. 
Por otro lado el proceso de conocer es una acción de adaptación del sujeto al 
mundo de su propia experiencia. Por lo tanto, no es posible descubrir un mundo 
independiente y pre existente afuera de la mente del que conoce. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Competencias matemáticas. 
Una competencia  es una capacidad para movilizar diversos recursos cognitivos para 
hacer frente a un tipo de situaciones (Perrenoud, 2000) es ser capaz de transferir lo 
aprendido, de tener autonomía  en el aprendizaje  y de resolver problemas. 
        Álgebra 
          Parte de las matemáticas que tiene que ver con el estudio y resolución de 
las ecuaciones. Utiliza letras para representar números y así efectuar todas las 
operaciones aritméticas. 
En Algebra se usan letras o literales para representar esos números. 
a + b = c 
Aprendizaje 
El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender son 
términos correlativos, designa una dualidad de fenómenos. No hay una autentica 
enseñanza sin su correlato aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce 
inmediatamente en cambio de conducta observable 
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Capacidades                        
Son potencialidades inherentes a la persona y que esta puede desarrollar a lo 
largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. 
Ellas se cimientan en la interrelación de los procesos cognitivos, socioafectivos y 
motores. 
Colegio 
Comunidad de personas que viven en una casa destinada a la enseñanza. 
Casa que ocupa. Establecimiento docente. Corporación de individuos de la misma 
profesión.  
Conocimiento 
Es la acción de averiguar  por el ejercicio de las facultades intelectuales de 
la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento es el objeto 
sobre el que el hombre actúa. Es todo lo que el individuo o una sociedad 
considera sabido o conocido como patrimonio global de la humanidad,                                                                                           
Didáctica 
La didáctica es la teoría de la enseñanza. Es una disciplina particular de la 
pedagogía y, en calidad tal, investiga las leyes del proceso correspondiente y 
orienta la práctica profesional del docente en el ámbito de la unidad dialéctica 
educación/instrucción que se expresa en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
                        Educación 
La educación es un fenómeno social que se da en una sociedad determinada. 
Es un proceso intencionado de influencias sobre la formación u desarrollo 
personal de cada ser humano, en cuanto ser social, para que desempeñe un rol en 
el sistema de relaciones sociales vigentes y, de esa manera, para integrarse o 




Es el proceso de dirección (gestión) de logros, contenidos, recursos y 
actividades en procesos de aprendizaje que se da en un contexto sociocultural 
determinado. También como la gestión de procesos de enseñanza/aprendizaje en 
interacciones (directas o indirectas) enseñante/aprendiz. Cuando el proceso de 
gestión está a cargo de profesionales e instituciones educativas. La enseñanza se 
da en el contexto de la didáctica y el currículo. 
Estrategia 
Es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para 
lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos 
esperados; según el enfoque constructivista, esto consistirá en el desarrollo de 
competencias por parte de los estudiantes.  
      Matemática 
 Es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los 
entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas 
trabajan con números, símbolos, figuras geométricas. 
Metodología 
Debe entenderse a la  metodología como el conjunto de procedimientos que 
determinan como llegar a un objetivo también puede verse como en plan de 
investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 
Modelo pedagógico 
Es una construcción teórico que fundamenta, desde una concepción 
científica de la pedagogía, el accionar educativo, principalmente en el proceso 
pedagógico institucionalizado; y que, sobre la base de la interpretación objetiva 
de la realidad educativa, social y cultural, orienta el quehacer educativo (o su 
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transformación) en los diferentes niveles, en un contexto histórico-social 
determinado, especialmente en la implementación y ejecución del currículo. 
Pedagogía 
 La ciencia que se encarga de estudiar la educación es la necesidad del 
carácter científico o no de su estudio. Sostenemos que la educación, en cuanto 
fenómeno social, requiere de un tratamiento científico como tema de 
conocimiento. La ciencia que se encarga de estudiar la educación como un 
proceso en su conjunto, principalmente cuando es conscientemente organizado, 
dirigido y desarrollado, es la pedagogía. 
         Sistemas de ecuaciones 
Dos ecuaciones de primer grado, que tienen ambas las mismas dos incógnitas, 
constituyen un sistema de ecuaciones lineales. 
Wolfram 
Es un programa para la computación y visualización numérica, simbólica y 



















Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis y Variables 
3.1.1 Hipótesis General 
HG: El  uso software Wolfram mejora  en forma significativa el  aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer grado de 
Educación Secundaria  del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – 
Chosica, 2017. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1. El uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia 
específica: Traduce datos  y condiciones a expresiones algebraicas en el 
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales  en los  estudiantes de tercer 
grado de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – 
Chosica 2017. 
HE2.  El uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia 
específica: Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas en el 
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los  estudiantes  del tercer 




HE3. El uso del software Wolfram  mejora significativamente la competencia 
específica: Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales en 
el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales  en los  estudiantes  de 
tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta 
– Chosica 2017. 
HE4. El uso del software Wolfram  mejora significativamente la competencia 
específica: Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia  
en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los  estudiantes  de 
tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta 
– Chosica 2017. 
3.2 Variables  
3.2.1. Variable Independiente: Software Wolfram 
Wolfram es un programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería, matemática y 
áreas computacionales. Originalmente fue concebido por Stephen Wolfram, quien 
continúa siendo el líder del grupo de matemáticos y programadores que desarrollan 
el producto en Wolfram  Research, compañía ubicada en Champaign, Illinois. 
Comúnmente considerado como un sistema de álgebra computacional, Wolfram es 
también un poderoso lenguaje de programación de propósito general. 
3.2.2. Variable Dependiente: Sistema de Ecuaciones Lineales  
 Sistema de ecuaciones lineales, también conocido como sistema 
lineal de ecuaciones o simplemente sistema lineal, es un conjunto de ecuaciones 
lineales (es decir, un sistema de ecuaciones en donde cada ecuación es de primer grado), 
definidas sobre un cuerpo o un anillo conmutativo.   
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3.3 Operacionalización de las Variables 














Selección de barras de menús 
 
 
 Comprende instrucciones para el 
uso del software  Wolfram 
 Reconoce  el  contexto  de  trabajo  
que Presenta la barra de menús. 
 permite operar y calcular en forma 
fácil haciendo uso de los recursos 
del software   wolfram  que 
ayudan a mejorar el aprendizaje de  
sistemas    de  ecuaciones lineales.    
 
Vista algebraica 
 permite el ingreso de fórmulas. 
 Permite mostrar los ejercicios  
reconociendo la evaluación y  con 
ayuda de recursos. 
 
 
Hoja de calculo 
 
 
 Reconoce   los elementos de   
Wolfram en el proceso de 
resolución de diversos problemas   
de  sistemas    de  ecuaciones 




V. Dependiente:     Sistema de Ecuaciones Lineales 
 
         Variable 
 
Dimensiones 
























 Comprende  el 
problema.  



















Interpreta el significado 
de los resultados 
obtenido a  través de 













reglas generales  
 
 
Analiza la estrategia 














Verifica el resultado y 










de cambio y 
equivalencia 
 












4.1 Enfoque de la Investigación 
En la  investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, basada en la utilización de un 
programa de aplicación informática wólfram, donde busca resolver y comparar la solución 
a problemas de tipo aplicativos. 
4.2 Tipo de la Investigación 
 La presente investigación es de tipo experimental debido a que se orientó a probar 
la influencia que ejerce la variable independiente sobre la variable dependiente. Se 
denomina investigación experimental a aquella en la cual se prueba en efecto o influencia 
de la variable independiente (experimento) sobre la variable dependiente (consecuencia). 
 Este tipo de investigación se manipula deliberadamente la variable independiente 
para determinare sus efectos en la variable dependiente, mediante el método hipotético 
deductivo. 
4.3 Diseño de la Investigación 
Se utilizó  el diseño Cuasi Experimental, ya que los sujetos no se asignan al azar a 
los grupos, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento son grupos 
intactos (la razón por el cual surgen y la manera como se formaron, fueron independientes 
o parte del experimento). (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Los grupos estaban 
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conformados por un grupo denominado control y el otro experimental, procediendo luego 
a manipular deliberadamente la variable independiente. 
El diseño se esquematiza de la siguiente manera: 
Pre-Test Pos-Test 
GC: O1 - O2 
GE: O3 X O4 
 
Dónde: 
GC: Grupo de control, enseñanza sin software Wolfram 
GE: Grupo experimental, enseñanza con el software Wolfram 
X: Tratamiento del Software educativo Wolfram  
O1: y O3: La prueba de entrada antes del tratamiento 
O2: y O4: La prueba de salida después del tratamiento 
Procedimiento 
A Continuación se procede a explicar cómo se ejecutó la investigación 
* De los 5 salones del tercer año secundaria  del año 2017, se seleccionarán 2 bloques 
aleatoriamente uno control y otro experimental. 
* Se aplicará en un primer momento una prueba inicial a ambos grupos con la finalidad de 
conocer que nociones y competencias dominan los estudiantes sobre los sistemas de 
ecuaciones lineales. 
* Ambos grupos se desarrollarán contenidos teóricos y prácticos sobre sistema de 
ecuaciones lineales. 
* Al grupo experimental se aplicará en el desarrollo de las clases el software Wolfram. 




4.4 Población y Muestra 
Población 
La población de estudio está constituida por 146 estudiantes del Colegio Experimental de 
Aplicación La Cantuta. 
Distribución de la Población 
Tabla N° 01 
Institución  Educativa N° de estudiantes 
3ro A         28 
3ero B                                     28 
3 ero C                                     30 
3ero D                                     30 
3ero E                                     30 
Total                                    146 
 
Muestra 
Para nuestra investigación se consideró  el muestreo del método no probabilístico 
porque  la conformación de los grupos está previamente determinada por el experimento 
ya realizado; es decir, no se influye en la conformación de grupos. Para ello se necesita dos 
grupos de trabajo que se tomará en forma arbitraria o intencional, puesto que los grupos 
previamente están establecidos. 
Criterios de inclusión: 
* Teniendo en cuenta el mismo nivel escolar para no alterar la investigación. 
* Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes. 
* Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico. 
* Teniendo en cuenta la misma asignatura. 
* Teniendo en cuenta el mismo grado.
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Distribución de la muestra 
Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta. 
Grupo control Bloque 1 28 
Grupo experimental Bloque 2 28 
Total 56 
 
4.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de información  
La recolección de datos se realizó aplicando dos pruebas de conocimiento una 
inicial  denominada Pretest y otra prueba final denominada Postest  sobre sistema de 
ecuaciones lineales  antes de aplicar el software Wolfram  y después de aplicar el software  
Wolfram , luego se procederá a ordenar, organizar y analizar para luego interpretar y tomar 
decisiones. Para  la  base de datos  y cálculos respectivos se realizó con ayuda del software 
estadísticos Excel y SPSS últimas versiones. 
4.6 Tratamiento Estadístico e Interpretación de Datos 
En primera instancia en el presente trabajo de investigación se realizó la 
codificación y se creó  una base de datos con el programa de estadístico SPSS 23 última 
versión, las técnicas del análisis estadístico para realizar la confiabilidad, la normalidad y 
el contraste de hipótesis. Se validaron los instrumentos con este paquete estadístico.  
Para la prueba de hipótesis, el efecto de las variables (independiente) sobre la 
variable (dependiente) así como la confiablidad del instrumento se utilizó  respectivamente 
las fórmulas de alfa de Cronbach . y t- de Student  de muestras independientes. 
 
Donde: 




















tc : “t” calculado 
1X : Promedio del primer grupo 
2Y :: Promedio del segundo grupo 
2
1S : Varianza del primer grupo 
2
2S : Varianza del segundo grupo. 
 n :Tamaño de la muestra del primer grupo 
 m :Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 K: Número de ítems 
 p: Proporción de respuesta correcta 












5.1. Validación de los Instrumentos 
Aspectos de validación e informantes  























Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de Aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
































































































Está formulado con 
lenguaje propio. 
80 90 85 85 
02.objetividad 
Está expresado de 
acuerdo a las 
variables de estudio. 
80 90 85 90 
03.actualidad 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 









80 90 85 90 
06.intencionalidad 
Adecuado para 
valorar la variable 
actividad. 
80 90 85 85 
07.consistencia 
Esta elaborado en 
base a los 
fundamentos 





Coherencia entre las 
variables e 
indicadores. 






80 90 85 90 
10. pertinencia 
El instrumento es 















Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Aspectos de validación e informantes 
Cuestionario-prueba de salida 
 
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de Aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 


































































































Está formulado con 
lenguaje propio. 
88 91 90 80 
02.objetividad 
Está expresado de 
acuerdo a las 
variables de estudio. 
88 91 90 90 
03.actualidad 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 









88 91 90 90 
06.intencionalidad 
Adecuado para 
valorar la variable 
actividad. 
88 91 90 85 
07.consistencia 
Esta elaborado en 
base a los 
fundamentos 





Coherencia entre las 
variables e 
indicadores. 






88 91 90 90 
10. Pertinencia 
El instrumento es 















5.1.1 Selección y Confiabilidad de Instrumentos 
 Selección de los Instrumentos 
Prueba de conocimientos prueba de entrada-salida. 
La técnica que se empleó para medir la variable Aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales en los estudiantes es la evaluación a través del instrumento 
denominado prueba de conocimientos (ENTRADA). Se recogió información de 12 
estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
La Cantuta – Chosica 2017. 
La prueba estará constituida de 10 ítems referente a evaluar el Aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales en estudiantes de tercer grado de secundaria. 
         Confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable 
a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
































La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de Confiabilidad Valores  
(Hernández Sampieri y otros, metodología de la investigación 2010). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
Tabla N° 1 Resultados de la muestra piloto prueba de entrada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 
2 2 2 1 1 0 1 2 2 1 
2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 
1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 
 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 12 estudiantes se realizó la confiabilidad del 
instrumento con alfa de Cronbach  en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 




Alfa de Cronbach N° de ítems N° de estudiantes 
Aprendizaje 
Prueba de Entrada 
0.637 10 12 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernandez Sampieri, la confiabilidad 
del instrumento de la variable Aprendizaje de los sistemas de ecuaciones  lineales es 
Regular, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
Tabla N° 3 Resultados de la muestra piloto Autoestima 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
1 1 1 0 2 2 1 2 1 0 
2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 
2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
2 2 1 0 0 2 2 1 0 2 





Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 12 estudiantes se realizó la confiabilidad del 
instrumento con alfa de Cronbach  en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Tabla N° 4 Resumen del procesamiento de los casos 
Variable/  
dimensión 
Alfa de Cronbach N° de ítems N° de estudiantes 
Aprendizaje 
Prueba de Salida 
0.754 10 12 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la confiabilidad 
del instrumento de la variable Aprendizaje prueba de salida es Aceptable, por tanto,  
















5.1.2 Tablas y Gráficos Estadísticos 
 
Tabla N°5 Prueba de entrada- grupo  control 
 
N° APELLIDOS Y NOMBRES ENTRADA 
1 estudiante 1 13 
2 estudiante 2 8 
3 estudiante 3 7 
4 estudiante 4 11 
5 estudiante 5 14 
6 estudiante 6 11 
7 estudiante 7 10 
8 estudiante 8 7 
9 estudiante 9 7 
10 estudiante 10 10 
11 estudiante 11 14 
12 estudiante 12 9 
13 estudiante 13 14 
14 estudiante 14 14 
15 estudiante 15 9 
16 estudiante 16 10 
17 estudiante 17 12 
18 estudiante 18 13 
19 estudiante 19 15 
20 estudiante 20 14 
21 estudiante 21 12 
22 estudiante 22 13 
23 estudiante 23 14 
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24 estudiante 24 13 
25 estudiante 25 17 
26 estudiante 26 12 
27 estudiante 27 13 








Tabla N°6 Prueba de  entrada- grupo experimental 
 
N° APELLIDOS Y NOMBRES ENTRADA 
1 estudiante 1 11 
2 estudiante 2 12 
3 estudiante 3 7 
4 estudiante 4 12 
5 estudiante 5 14 
6 estudiante 6 15 
7 estudiante 7 14 
8 estudiante 8 9 
9 estudiante 9 15 
10 estudiante 10 9 
11 estudiante 11 14 
12 estudiante 12 12 
13 estudiante 13 16 
14 estudiante 14 7 
15 estudiante 15 13 
16 estudiante 16 11 
17 estudiante 17 8 
18 estudiante 18 11 
19 estudiante 19 7 
20 estudiante 20 13 
21 estudiante 21 9 
22 estudiante 22 8 
23 estudiante 23 10 
24 estudiante 24 11 
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25 estudiante 25 8 
26 estudiante 26 12 
27 estudiante 27 14 





De las tablas se puede observar que el promedio de la evaluación en la prueba de entrada, 









Tabla N° 7 Prueba de  salida- grupo control 
                                           
N° APELLIDOS Y NOMBRES ENTRADA 
1 estudiante 1 14 
2 estudiante 2 9 
3 estudiante 3 11 
4 estudiante 4 14 
5 estudiante 5 11 
6 estudiante 6 14 
7 estudiante 7 15 
8 estudiante 8 9 
9 estudiante 9 14 
10 estudiante 10 9 
11 estudiante 11 15 
12 estudiante 12 14 
13 estudiante 13 16 
14 estudiante 14 15 
15 estudiante 15 15 
16 estudiante 16 14 
17 estudiante 17 13 
18 estudiante 18 15 
19 estudiante 19 16 
20 estudiante 20 15 
21 estudiante 21 14 
22 estudiante 22 15 
23 estudiante 23 15 
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24 estudiante 24 13 
25 estudiante 25 15 
26 estudiante 26 13 
27 estudiante 27 15 








Tabla N° 8 Prueba de  salida- grupo experimental 
 
N° APELLIDOS Y NOMBRES ENTRADA 
1 estudiante 1 16 
2 estudiante 2 15 
3 estudiante 3 15 
4 estudiante 4 16 
5 estudiante 5 17 
6 estudiante 6 18 
7 estudiante 7 18 
8 estudiante 8 15 
9 estudiante 9 18 
10 estudiante 10 11 
11 estudiante 11 16 
12 estudiante 12 16 
13 estudiante 13 16 
14 estudiante 14 17 
15 estudiante 15 17 
16 estudiante 16 16 
17 estudiante 17 12 
18 estudiante 18 13 
19 estudiante 19 17 
20 estudiante 20 15 
21 estudiante 21 12 
22 estudiante 22 13 
23 estudiante 23 13 
24 estudiante 24 13 
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25 estudiante 25 17 
26 estudiante 26 17 
27 estudiante 27 17 





De las tablas se observa, que el promedio de la evaluación de la prueba de salida en el 
grupo de control, fue de 13.607 y el promedio de la prueba de salida en el grupo 










Tabla N° 9 
Comparación de Promedios. Prueba Entrada-Salida Grupo Control 
 
Grupo Entrada Salida 








De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar la variación que hubo en el grupo de 
control, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para la prueba de 























Tabla N° 10 
Comparación de promedios. Prueba Entrada-Salida Grupo Experimental 
 
Grupo Entrada Salida 








De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el grupo 
experimental, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El calificativo para la 

























Tabla N° 11  
Comparación de promedios. Prueba de entrada  
Grupo control- grupo experimental 
 
Grupo Prueba de entrada 






Figura  3 Comparación de promedios. Prueba de entrada  
grupo control- grupo experimental 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los promedios en los grupos control y 
experimental, en cuanto a la evaluación de entrada tomada. El calificativo para la prueba 

























Tabla N° 12 Comparación de promedios. Prueba de salida  










Figura 4 Comparación de promedios. Prueba de salida  
Grupo control- grupo experimental 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en los  grupos, en 
cuanto al promedio de la evaluación de salida tomada. El calificativo para la prueba de 
salida en el grupo de control fue de 13.607 y para la el grupo experimental en la prueba de 





















Tabla N° 13 Comparación de promedios. Prueba de entrada- prueba de salida  
Grupo de control – grupo experimental 
 
 
Grupo Entrada Salida 
Control  11.678 13.607 
Experimental 11.107 15.357 
 
 
Figura 5 Comparación de promedios. Prueba de entrada- prueba de salida. Grupo de 
control – grupo experimental 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en los grupos en las 
pruebas de salida, en comparación con las pruebas de entrada, en cuanto al promedio de las 
















COMPARACION DE PROMEDIOS-GRUPOS CONTROL Y 
EXPERIMENTAL- PRUEBA DE ENTRADA-SALIDA
CONTROL
EXPERIMENTAL



















Figura 6 Calificativos. Prueba de entrada-grupo de control. 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo de control tienen los siguientes calificativos 7=3, 8=1, 9=2,10=3, 11=3,12=3, 
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Figura 7 Calificativos. Prueba de entrada-grupo experimental  
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 7=3, 8=3, 9=4, 10=1, 11=4, 12=4, 
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Figura 8 Calificativos. Prueba de salida-grupo de control. 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo de control tienen los siguientes calificativos 9=3, 11=2, 13=4, 14=7, 15=10  y 

















































Figura 9 Calificativos. Prueba de salida-grupo experimental. 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 11=1, 12=2, 13=4, 14=1, 15=4, 
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9 3 11 1 
11 2 12 2 
13 4 13 4 
14 7 14 1 
15 10 15 4 
16 2 16 6 







Figura 10 Calificativos. Prueba de salida  grupo control -experimental  
 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los calificativos en 





























































Tabla N° 19 Comparación de promedios prueba de salida 
Grupo control- grupo experimental 
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
 
 
GRUPO PRUEBA DE 
SALIDA 




Figura 11 Comparación de promedios prueba de salida.  
  Grupo control- grupo experimental- Dimensión 1 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los promedios en los grupos control y 
experimental, en cuanto a la evaluación de salida tomada por dimensión 1. El calificativo 














COMPARACION PRUEBA DE SALIDA-GRUPO CONTROL 





Tabla N° 20 Comparación de promedios prueba de salida  
Grupo control- grupo experimental 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
 
 
GRUPO PRUEBA DE 
SALIDA 




Figura 12 Comparación de promedios prueba de salida.  
  Grupo control- grupo experimental-Dimensión 2 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los promedios en los grupos control y 
experimental, en cuanto a la evaluación de salida tomada por dimensión 2. El calificativo 














COMPARACION PRUEBA DE SALIDA-GRUPO CONTROL 





Tabla N° 21 Comparación de promedios. Prueba de salida  
Grupo control- grupo experimental 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 
 
GRUPO PRUEBA DE 
SALIDA 




Figura 13 Comparación de promedios prueba de salida.  
  Grupo control- grupo experimental-Dimensión 3 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los promedios en los grupos control y 
experimental, en cuanto a la evaluación de salida tomada por dimensión 3. El calificativo 
















COMPARACION PRUEBA DE SALIDA-GRUPO CONTROL 





Tabla N° 22 Comparación de Promedios. Prueba de salida  
Grupo Control- Grupo Experimental 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 
 
GRUPO PRUEBA DE 
SALIDA 




Figura 14 Comparación de promedios prueba de salida.  
  Grupo control- grupo experimental-Dimensión 4 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los promedios en los grupos control y 
experimental, en cuanto a la evaluación de salida tomada por dimensión 4. El calificativo 
















COMPARACION PRUEBA DE SALIDA-GRUPO CONTROL 
EXPERIMENTAL- ARGUMENTA AFIRMACIONES SOBRE 




5.1.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
Ha: El  uso del software Wolfram mejora  en forma significativa el  aprendizaje de 
los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer grado de Educación 
Secundaria  del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica, 2017. 
Ho: El  uso del software Wolfram no mejora  el  aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria  del 
Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica, 2017. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 
las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se 
debe realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 
Los resultados obtenidos en la prueba son: 
































Promedio Total  15.36      13.61 
Se realizó la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
Supuesto de la prueba T de muestras independientes. 
 Homogeneidad de varianzas 
Ho: las varianzas son homogéneas (Si p>0.05) 
Ha: las varianzas no son homogéneas (p< 0.05) 







Prueba de Levene para la 




Se han asumido 
varianzas iguales 
.169 .683 




El valor de p=0.683 es mayor a 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, 
es decir las varianzas son homogéneas. 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la Prueba T Muestras 
Independientes. 
Prueba T Muestras Independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: aprendizaje grupo experimental 
u2: aprendizaje grupo control 
2. Nivel de significación 
05.0  































Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla N°24 Estadísticos de grupo 
  
  
  GRUPOS N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
APRENDIZAJE 1 28 15.36 2.004 .379 
2 28 13.61 2.025 .383 
 
 
Tabla N°25 Prueba de muestras independientes 
 
 




de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 








95% Intervalo de 












.169 .683 3.251 54 .002 1.750 .538 .671 2.829 




    3.251 53.994 .002 1.750 .538 .671 2.829 
 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 3.251. Además p= 0.002<0.05, se puede decir que  
se rechaza la Ho. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
 




                              t0 = 1.65 
5. Decisión. 
El  t = 3.251 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor aprendizaje que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: el  
uso software Wolfram mejora  en forma significativa el  aprendizaje de los sistemas 
de ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria  
del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica, 2017. 
Hipótesis Específica 1 
Ha: El uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia 
especifica traduce datos  y condiciones a expresiones algebraicas en el aprendizaje 
de los sistemas de ecuaciones lineales  en los  estudiantes de tercer grado de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017 
Ho: El uso del software Wolfram no mejora la competencia específica traduce datos  
y condiciones a expresiones algebraicas en el aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales  en los  estudiantes de tercer grado de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017. 
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Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 
las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se 
debe realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 
Los resultados obtenidos en la prueba son: 
 
































Promedio Total  15.36      13.61 
Se realizó la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
Prueba T Muestras Independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental expresiones algebraicas 
u2: rendimiento grupo control expresiones algebraicas 
2. Nivel de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba t muestras independientes. 
 



























Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla N°27 Estadísticos de grupo 
  
  GRUPOS N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Traduce datos a 
expresiones 
Algebraicas 
1 28 3.54 .838 .158 
2 28 3.36 .870 .164 
 
 
Tabla N° 28 Prueba de muestras independientes 
 




de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 








95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Superior Inferior 







1.040 .312 1.782 54 .037 .179 .228 .279 .636 




    1.782 53.925 .037 .179 .228 .279 .636 
De la tabla anterior se sabe que t = 1.782. Además p= 0.037<0.05, se puede decir que  
se rechaza la Ho. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=54,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                             t0 = 1.68 
5. Decisión. 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: el 
uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia específica 
traduce datos  y condiciones a expresiones algebraicas en el aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales  en los  estudiantes de tercer grado de Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017. 
 
Hipótesis Específica 2 
Ha: El uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia 
especifica Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas en el 
aprendizaje de los sistema de ecuaciones lineales en los  estudiantes  del tercer grado 
de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta. Chosica 2017. 
Ho: El uso del software Wolfram no mejora la competencia especifica Comunica su 
comprensión sobre las relaciones algebraicas en el aprendizaje de los sistema de 
ecuaciones lineales en los  estudiantes  del tercer grado de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación La Cantuta. Chosica 2017 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 
las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se 
debe realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 





































Promedio Total  1.29      1.39 
 
Se realizó la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 




Prueba T Muestras Independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental comunica su comprensión 
u2: rendimiento grupo control comunica su comprensión 
2. Nivel de significación 
05.0  


















Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla N°30 Estadísticos de grupo 
  
  GRUPOS N Media Desviación típ. 




1 28 1.29 .659 .124 
2 28 1.39 .786 .149 
 
 
Tabla N°31 Prueba de muestras independientes 
  
    
Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 








95% Intervalo de 



























    1.693 52.398 .0433 .107 .194 .496 .282 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 1.693. Además p= 0.043<0.05, se puede decir que  
se rechaza la Ho. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=54,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                            t0 = 1.68 
5. Decisión. 
El  t = 1.693 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: el 
uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia específica 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas en el aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer grado de Secundaria del 





Hipótesis Específica 3 
Ha: El uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia 
especifica usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales en el 
aprendizaje de los sistema de ecuaciones lineales  en los  estudiantes  de tercer grado 
de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017 
Ho: El uso del software Wolfram no mejora la competencia específica usa estrategias 
y procedimientos para encontrar reglas generales en el aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 
las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se 
debe realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 
Los resultados obtenidos en la prueba son: 
































Promedio Total  5.71      5.36 
Se  realizó la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
Prueba T Muestras Independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental usa estrategias 
u2: rendimiento grupo control usa estrategias 






















Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
 
Tabla N° 33 Estadísticos de grupo 
  
 
  GRUPOS N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Usa Estrategias 1 28 5.71 1.013 .191 
2 28 5.36 1.747 .330 
 
 
Tabla N° 34 Prueba de muestras independientes 
 




de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 








95% Intervalo de 









5.499 .023 2.036 54 .045 .357 .382 .408 1.122 




    2.036 43.312 .045 .357 .382 .412 1.127 
De la tabla anterior se sabe que t = 2.036. Además p= 0.045<0.05, se puede decir que  
se rechaza la Ho. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 















                                            t0 = 1.68 
5. Decisión. 
El  t = 2.036 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: el 
uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia específica usa 
estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales en el aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes de tercer grado de secundaria del 




Hipótesis Específica 4 
 
Ha: El uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia 
especifica argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia  en el 
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los  estudiantes  de tercer grado 
de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017. 
Ho: El uso del software Wolfram no mejora la competencia específica argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia  en el aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales en los  estudiantes  de tercer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 
las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se 
realizó las pruebas de t de Student de muestras independientes. 
Los resultados obtenidos en la prueba son: 
































Promedio Total  4.82      3.50 
Se realizó la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
Prueba T Muestras Independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
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u1: rendimiento grupo experimental argumenta afirmaciones 
u2: rendimiento grupo control argumenta afirmaciones 
2. Nivel de significación 
05.0  


















Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla N°36 Estadísticos de grupo 
  
 
  GRUPOS N Media Desviación típ. 




1 28 4.82 .905 .171 
2 28 3.50 1.291 .244 
 
Tabla N°37 Prueba de muestras independientes 
  




de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 








95% Intervalo de 









4.404 .041 4.435 54 .000 1.321 .298 .724 1.919 




    4.435 48.371 .000 1.321 .298 .723 1.920 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 4.435. Además p= 0.000<0.05, se puede decir que  














4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=54,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
                                           t0 = 1.68 
5. Decisión. 
El  t = 4.435 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: el 
uso del software Wolfram mejora significativamente la competencia específica 
argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia  en el aprendizaje 
de los sistemas de ecuaciones lineales en los  estudiantes  de tercer grado de 








5.2. Discusión de Resultados 
En nuestra investigación hemos concluido que el uso del software Wolfram  mejora 
en forma significativa el nivel aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en 
los  estudiantes  de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación La Cantuta – Chosica 2017, así  consta en la prueba de hipótesis general 
al inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental obtiene 
mejor aprendizaje que el grupo control en la prueba de salida y coincidimos con la 
investigación realizada por Chambilla (2013), en su estudio titulado: El Uso del 
software DERIVE y el aprendizaje de las funciones matemáticas en los estudiantes 
del cuarto grado de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Ilave-
Puno, cuyo objetivo fue de determinar la influencia del uso del derive en el 
aprendizaje de las funciones matemáticas. 
En los cuadros comparativos  y gráficos se aprecia diferencias entre los resultados 
del Post Test del Grupo Experimental con los resultados del Post Test del Grupo 
Control. Se evidencia una diferencia porcentual favorable al Grupo Experimental 
con respecto al nivel  de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los 
estudiantes. 
Concluimos también que el software Wolfram influye en el aprendizaje de 
estudiantes de tercer grado de secundaria en el estudio de los sistemas de ecuaciones 
lineales del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017, así 
también en la prueba de cada hipótesis específica, donde se abordan las 
competencias: traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, comunica su 
comprensión, usa estrategias y procedimientos para generar reglas y argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, al inferir con un nivel de 
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significación de 0.05 que, el grupo experimental obtiene mejor aprendizaje que el 
grupo control en la prueba de salida al igual que Pumacallahui, (2014) en su tesis 
doctoral,  El uso del software CabriGeometre II en el aprendizaje de la Geometría en 
los estudiantes de la carrera profesional de Educación: Especialidad Matemática y 
Computación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, llegó a las 
siguientes conclusiones:  
1. El uso del software CABRI - GEOMETRE II, en el aprendizaje de la 
Geometría en los estudiantes de la carrera profesional de educación 
especialidad Matemática y Computación de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, influye en grado significativo, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron la nota promedio de 
12.5 puntos en comparación con los estudiantes del grupo control 
que obtuvieron la nota promedio de 10.125 puntos. 
2. El promedio general de las notas en Geometría logrado por los 
estudiantes con el uso del software CABRI - GEOMETRE II, 
presenta diferencias significativas en 2.375 puntos, respecto al 
promedio general de las notas en Geometría logrado por los 
estudiantes con la enseñanza tradicional. 
3.  El aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, en los temas de ángulos, triángulos, cuadriláteros y 
circunferencia se incrementó en 2.357 puntos con la aplicación del 




4.   La enseñanza – aprendizaje de la Geometría con la asistencia del 
procesador geométrico CABRI - GEOMETRE II, fue y será 
importante para los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación y de educación secundaria, en la medida que se aplique 
este procesador en la enseñanza nueva. El estudiante es el 
protagonista de su propio aprendizaje en contraposición con la 









1. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: 
el  uso software Wolfram mejora  en forma significativa el  aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer grado de Educación 
Secundaria  del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica, 
2017. Es decir el software contribuye a mejorar el aprendizaje por ser interactivo, 
de interfaz amigable y fácil de usar. 
2. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el uso del software 
Wolfram mejora significativamente la competencia específica traduce datos  y 
condiciones a expresiones algebraicas en el aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales  en los  estudiantes de tercer grado de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017. En matemática es de 
trascendencia la traducción de datos a expresiones algebraicas ésta permite la 
resolución de problemas, el software contribuye a mejorar esta competencia. 
3. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el uso del software 
Wolfram mejora significativamente la competencia especifica Comunica su 
comprensión sobre las relaciones algebraicas en el aprendizaje de los sistema de 
ecuaciones lineales en los  estudiantes  del tercer grado de Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta. Chosica 2017. Uno de los fines 
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de la enseñanza de la matemática es que los estudiantes aprendan a comunicarse 
mediante la misma, ello favorece su enseñanza y aprendizaje. 
4. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el uso del software 
Wolfram mejora significativamente la competencia especifica usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas generales en el aprendizaje de los sistema 
de ecuaciones lineales  en los  estudiantes  de tercer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017. Enseñarles 
estrategias es darle a reconocer sus habilidades, para construir, graficar, poner en 
práctica procedimientos propios de la matemática, el software Wolfram tiene por 
objetivo conseguir un mejor ajuste entre lo que sabe, sus expectativas y el 
rendimiento que puede obtener. 
5. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el uso del software 
Wolfram mejora significativamente la competencia especifica argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia  en el aprendizaje de los 
sistemas de ecuaciones lineales en los  estudiantes  de tercer grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta – Chosica 2017. 
Argumentar es hacer inferencias que se deducen de una información inicial; es 
visualizar el proceso de creación de representaciones gráficas de objetos 
matemáticos y permite identificar aquello que es relevante, busca justificar o 










1. Se recomienda la aplicación del software Wolfram en la enseñanza de las 
matemáticas en todos los grados, recomendado desde los primeros años, su 
interactividad permite un mejor aprendizaje. 
2. Recomendamos el uso del software Wolfram  para la mejora de la competencia 
traduce datos  y condiciones a expresiones algebraicas, ya que esta competencia 
nos permite la resolución de problemas, su adecuada aplicación generará buenos 
resultados. 
3. Se recomienda el uso del software Wolfram en el desarrollo de la competencia 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, para un mejor 
aprendizaje de las matemáticas. 
4. Recomendamos hacer uso del software Wolfram en el desarrollo de la 
competencia usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales en 
el aprendizaje. Las estrategias le permitirán ver la solución de problemas de 
manera sencilla, con procedimientos cortos y efectivos. 
5. Se recomienda usar el software Wolfram en el desarrollo de la competencia 
argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia  en el 
aprendizaje. Las argumentaciones de las afirmaciones permitirán darle el 











Mañas (2013), en su tesis de maestría titulada: utilización de las TIC en el aula. por la 
Universidad de Almería, concluye que importante es destacar el interés 
del alumno cuando cambias el estilo de dar clase. 
Chambilla, A. (2013), para optar al grado académico de magister en su estudio titulado: 
El Uso del software DERIVE y el aprendizaje de las funciones 
matemáticas. 
Pumacallahui, (2014) en su tesis doctoral, El uso del software CABRI GEOMETRE II 
en el aprendizaje de la geometría en los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación: Especialidad Matemática y Computación de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
Choque, (2013) en su tesis doctoral, Estudio en aulas de innovación pedagógica y 
desarrollo de capacidades TIC. El caso de una red educativa de San Juan 
de Lurigancho de Lima 
Díaz & Hernández (1998) Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de 
manera muy arbitraria y sustancial la nueva información con los 
conocimientos y experiencias previas que ya posee en su estructura de 
conocimientos o cognitiva”. 
Capella Riera & Moreno Izaguirre (1999), manifiestan que el aprendizaje significativo 
tiene su origen en Ausubel, quien considera que este aprendizaje se 
refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios 
en el nuevo contenido a aprender y lo que se habla en la estructura 
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cognitiva del sujeto”. 
Al respecto Dale H. Schunk (1997) afirma: que el aprendizaje significativo consiste en 
la adquisición de ideas, conceptos y principios al relacionar la nueva 
información con los conocimientos en la memoria 
George Siemens y por Stephen Downesen (2014). El conectivismo es una teoría del 
aprendizaje para la era digital. Se basa en el análisis de las limitaciones 
del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. 
Benitez, Freaza y Wall(2012) realizaron una investigación titulada “Grupos 
colaborativos para aproximar el Matlab a estudiantes del primer año de 
ingeniería y ciencias”. 
Campos (2014) realizó una investigación titulada “la realización del software 
matemático Matlab y el taller de reforzamiento con el nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes de matemática de la facultad 
de ciencias de ingeniería de la universidad peruana de ciencias e 
informática”. 
Valdiviezo (2015) en su tesis titulada los software de aplicación como herramientas 
para los aprendizajes significativos de la estadística. 
Martínez(2013) realiza la tesis titulada Apropiación del concepto en función usando el 
software Geogebra. El objetivo de esta investigación es el de diseñar 
módulos didácticos e interactivos incorporando el software Geogebra 
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la apropiación del 
concepto de función lineal y cuadrática, así como su aplicación en la 
solución de situaciones, problema de la vida real. 
Soriano (2014) para obtener el grado de licenciado aplicaron el software Equation 
Wizard en el aprendizaje de ecuaciones. 
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Ayala, Bautista y Cárdenas (2013) el uso del software GEOGEBRA y el aprendizaje de 
la geometría analítica. 
Carrillo y Miranda (2012) Software Mimio Studio y el aprendizaje en el área de 
educación para el trabajo. 










































INTERACTUEMOS CON WOLFRAM 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. NOMBRE DE LA I.E.: Colegio Experimental De Aplicación 
1.2. GRADO  : 3° grado de secundaria 
1.3. ÁREA  : Matemática 
1.4. DOCENTES :GÁLVEZ OBISPO Joseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto 
TINEO FLORES Roxana 
1.5. DURACIÓN :Julio 2017- 8 horas pedagógicas  
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
2.1. Justificación: El proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas 
es sumamente complejo y a través del tiempo el hombre ha desarrollado 
una diversidad de metodologías para lograr la efectividad de dicho 
proceso. Con la llegada de las nuevas tecnologías, en particular las 
computadoras, se abre un nuevo campo de investigación en cuanto a 
nuevos ambientes de aprendizaje y metodologías de enseñanza 
aprovechando el enorme potencial de estos recursos electrónicos. El 
impacto de la tecnología en la nueva concepción del mundo se verá 
reflejado en la medida en que la informática sea asumida como el gran 
paradigma del uso de la tecnología dentro del escenario de la educación. 
Este desarrollo de la informática en educación conlleva a la búsqueda de 
software educativos que sean de fácil uso tanto para el docente como 
para el estudiante.  
Por lo tanto, el uso del software educativo worflam se plantea como 
una herramienta que proporciona un estilo de aprendizaje acorde a la 
realidad actual, motivando al estudiante para comprender por sí mismo, 
hacer elecciones rápidas, razonadas y vivir creativamente, el uso de 
software wolfram se ha convertido en una herramienta tan importante 
para algunos docentes, que buscan nuevas opciones para innovar en el 
proceso educativo. 
 
2.2. Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 
2.3. Capacidades: 
 
 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: significa 
transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de 
un problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que 
generalice la interacción entre estos. Implica también evaluar el 
resultado o la expresión formulada con respecto a las condiciones de la 
situación; y formular preguntas o problemas a partir de una situación o 
una expresión.  
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 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa 
expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 
patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones 
entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así 
como interpretar información que presente contenido algebraico.  
 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: 
es seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y 
algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, 
inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver 
ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar rectas, parábolas, 
y diversas funciones.  
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: 
significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y 
propiedades algebraicas, razonando de manera inductiva para 
generalizar una regla y de manera deductiva probando y comprobando 
propiedades y nuevas relaciones.  
 
 
III. CRONOGRAMA DE SESIONES. 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN INDICADORES 





02 Realizamos ejercicios por el método 
de sustitución  
Resuelve problemas 
referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales  
03 Realizamos ejercicios por el método 
de igualación. 
Resuelve problemas 
referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales 
04 Realizamos ejercicios por el método 
de reducción. 
Resuelve problemas 






SESIÓN  N°01 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Título de la sesión: Introducción al Wolfram y ecuaciones equivalentes 
1.2. Docentes:    GÁLVEZ OBISPO Joseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto 
TINEO FLORES Roxana 
1.3. Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
comunica su comprensión sobre las herramientas 
de wolfram 
Explica las formas de uso de las herramientas de 
Wolfram 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGÍA RECURSOS  TIEMPO 
INICIO Los estudiantes ingresan al laboratorio en compañía de los profesores y observan 






















5  min. 
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vez han escuchado de dicho programa? 
 
DESARROLLO Luego de que los estudiantes den sus diferentes respuestas, los docentes indican a 
los estudiantes  que ingresen  al programa para observar sus herramientas  en la 



















 A continuación le damos click a “palettes”y luego “Basic Math Assistant” 
y  se abrirá una nueva ventana con las herramientas que usaremos para 
resolver nuestros ejercicios. 
 los docentes explican cómo hacer las operaciones básicas y que 
comandos ingresar mediante el software wólfram. 
 
 





 los docentes explican a los estudiantes como resolver los dos primeros 




 los docentes le dan unos pequeños ejemplos de como graficar funciones, 


























































CIERRE Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: 
 ¿te parece complicado el modo de ingreso al software? 
 ¿para qué temas creen que nos podría servir este software? 
Los estudiantes cierran el programa y se les da un tutorial y un cd para 
instalar el software en su computadora. 
 15 min. 
 
 
IV. EVALUACIÓN  
CAPACIDAD INDICADOR 
comunica su comprensión sobre las herramientas de 
wolfram 
Explica las formas de uso de las herramientas de Wolfram 
 












SESIÓN  N°02 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Título de la sesión: Realizamos ejercicios por el método de sustitución 
1.2. Docentes: GÁLVEZ OBISPO Joseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto 
TINEO FLORES Roxana 
1.3. Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales por el método de sustitución  
Usa comandos para hallar los valores de “x” e “y” 
en las ecuaciones mediante el software. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGÍA RECURSOS  TIEMPO 
INICIO  Los docentes ingresan al aula saludando cordialmente a los estudiantes. 
 
 Se proyecta en la pizarra y se les pregunta a los estudiantes , se podrá 




















 Se les pide a los estudiantes que hallen en su cuaderno de trabajo, por el 
método de sustitución el  valor de  las siguientes incógnitas. 
 
 Los docentes monitorean el desarrollo de sus resultados, luego de la 
verificación de las incógnitas, los docentes enseñan el ingreso de los 
comandos al software para que hallen el valor de las incógnitas de una 
manera más sencilla, presionando  al final “shift + enter” para que den los 




Una vez hallado los valores de “x” e “y” hallemos lo que nos piden en el 
ejercicio 
 



















 Para reforzar sus conocimientos, los docentes les piden a los estudiantes 
que hallen los valores de “x” e “y”  mediante el método de sustitución en 
el ítem 02 
 
Los estudiantes ingresan los comandos  a la plataforma del software y 
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Los docentes les piden a los estudiantes que comparen sus respuestas con 
sus compañeros de lado. 
 
Los estudiantes tendrán  que resolver  el ítem 09 , y los 5 primeros que lo 









Cierre   
Se les preguntara a los alumnos: 
 ¿Qué tema aprendiste hoy? 
 ¿tuve dificultades para interpretar los enunciados? ¿cómo los 
supere? 
 ¿En qué situaciones de la vida diaria puedo aplicar un sistema de 
ecuaciones? 
 
 15 min. 
 
IV. EVALUACIÓN  
CAPACIDAD INDICADOR ITEM 
comunica su comprensión sobre el método de sustitución  en  
wolfram 








SESIÓN  N°03 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Título de la sesión: Realizamos ejercicios por el método de igualación  
1.2. Docentes: GÁLVEZ OBISPO Joseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto 
TINEO FLORES Roxana 
1.3. Fecha:  
1.4. Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales. 
Justifica su respuesta de ejercicios de sistema de 
ecuaciones lineales- método de igualación  
mediante el ingreso de comandos en el software 
Wolfram 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGÍA RECURSOS  TIEMPO 
INICIO  Los docentes ingresan al aula saludando cordialmente a los estudiantes. 
 
 
 Se escribe un ejercicio en la pizarra , mediante el proyector y se les 




 Los estudiantes responden, levantando la mano para su participación y 









5  min. 
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acreedor de un punto más si su respuesta es correcta. 
 
 
DESARROLLO Se les pide a los estudiantes que hallen en su cuaderno de trabajo, por el 












Los docentes monitorean el desarrollo de sus resultados, luego los 





Una vez hallado los valores de “x” e “y” hallemos lo que nos piden en el 
ejercicio: 3𝑥 + 5𝑦 





Los docentes les piden a los estudiantes que comparen sus respuestas con 
sus compañeros de lado. 
 
 
 Para reforzar sus conocimientos, los docentes les piden a los estudiantes 
que hallen los valores de “x” e “y”  mediante el método de sustitución en 
el ejercicio 05 
 
 Los estudiantes ingresan los comandos  a la plataforma del software y 



























Los estudiantes tendrán  que resolver  el ítem 09 , y los 5 primeros que lo 








CIERRE Se les preguntara a los alumnos: 
 ¿Qué tema aprendiste hoy? 
 ¿qué estrategia apliqué para resolver el problema? 
 ¿En qué situaciones de la vida diaria puedo aplicar el método de 
igualación? 
 15 min. 
IV. EVALUACIÓN  
CAPACIDAD INDICADOR ITEM 
comunica su comprensión sobre el método de sustitución  
en  wolfram 
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SESIÓN  N°04 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Título de la sesión: Realizamos ejercicios por el método de reducción  
1.2. Docentes: GÁLVEZ OBISPO Joseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto 
TINEO FLORES Roxana 
1.3. Fecha:  
1.4. Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales. 
Justifica su respuesta de ejercicios de sistema de 
ecuaciones lineales- método de reducción   
mediante el ingreso de comandos en el software 
Wolfram 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGÍA RECURSOS  TIEMPO 
INICIO  Los docentes ingresan al aula saludando cordialmente a los estudiantes. 
 
 Se proyecta la siguiente pregunta a los estudiantes: 
Un alumno gasta la mitad de su dinero en pasajes y la sexta parte en 
comida. ¿Cuánto tenía inicialmente, si al final se quedó con 10 soles? 
 Se les pide que hallen la manera de hallar la respuesta usando el sistema 
de ecuaciones lineales, mediante el programa wolfram 
 
 Los estudiantes responden, levantando la mano para su participación y 















DESARROLLO Se les pide a los estudiantes que hallen en su cuaderno de trabajo, por el 









Los docentes monitorean el desarrollo de sus resultados, luego los 












Una vez hallado los valores de “x” e “y” hallemos lo que nos piden en el 






















 Para reforzar sus conocimientos, los docentes les piden a los estudiantes 
que hallen los valores de “x” e “y”  mediante el método de sustitución en 
el ítem 08 
 
 Los estudiantes ingresan los comandos  a la plataforma del software y 













Una vez  hallado los valores de “x” e “y” hallamos lo que nos piden 














Los estudiantes tendrán  que resolver  el ítem 09 , y los 5 primeros que lo 









CIERRE Se les preguntara a los alumnos: 
 ¿Qué tema aprendiste hoy? 
 ¿qué estrategia apliqué para resolver el problema? 
 ¿En qué situaciones de la vida diaria puedo aplicar el método de 
igualación? 
 
 15 min. 
IV. EVALUACIÓN  
CAPACIDAD INDICADOR ITEM 
comunica su comprensión sobre el método de sustitución  
en  wolfram 
Resuelven los ejercicios  usando los comandos de software para 










SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 
I. DATOS GENERALES:  
 1.1 Nombre de la I.E.     : Colegio Experimental de Aplicación La Cantuta 
 1.2 Grado  : 3º de Secundaria 
 1.3 Área  : Matemática  
 1.4 Docentes   : Gálvez Obispo Yoseline Adriana 
      Julca Carpio Rogel Augusto 
      Tineo Flores Roxana  
 1.5 Duración   : Julio 2017 
 
II. FUNDAMENTACIÓN:  
2.1 Justificación:La Matemática escolar debe responder y anticiparse a la necesidad 
cambiante de un mundo cada vez más tecnológico; con las metodologías acorde con 
las innovaciones matemáticas y la aplicación de las tecnologías de la información 
y comunicación (TICs). 
En nuestra Institución educativa para que el alumno sea un ser  competente 
matemáticamente, se logrará a través del proceso continuo en el desarrollo de 
capacidades, conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados; con el fin de 
que se evidencien en el saber actuar con un desempeño eficaz para afrontar la vida 
diaria en el saber ser, hacer y conocer, idóneo para responder a la vida. Se le brindará 
herramientas para conocerse así mismo, conocer sus potencialidades y límites en un 
ambiente de disciplina, tolerancia, afecto y comprensión para una mejor convivencia 
de paz y ciudadanía en su entorno familiar y en su educación para el éxito 
 2.2 Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
 2.3 Capacidades:  
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: significa transformar los 
datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a una expresión 
gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción entre estos. Implica 
también evaluar el resultado o la expresión formulada con respecto a las condiciones 
de la situación; y formular preguntas o problemas a partir de una situación o una 
expresión.  
 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa expresar su 
comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, 
ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; usando lenguaje 
algebraico y diversas representaciones. Así como interpretar información que presente 
contenido algebraico.  
 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: es seleccionar, 
adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas propiedades para 
simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le 
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permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar rectas, 
parábolas, y diversas funciones.  
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: significa 
elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, 
razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de manera deductiva 
probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones. 
III.CRONOGRAMA DE SESIONES. 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN INDICADORES 
01 Trabajamos en equipo las ecuaciones 
equivalentes 
Determina el sistema 
equivalente de un sistema 
de ecuaciones. 
02 Conocemos el método de sustitución  y 
resolvemos ejercicios. 
Resuelve problemas 
referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales  
03 Conocemos el método de igualación y 
resolvemos ejercicios. 
Resuelve problemas 
referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales 
04 Conocemos el método de reducción   y 
resolvemos ejercicios. 
Resuelve problemas 





SESIÓN  N°01 
V. DATOS INFORMATIVOS. 
5.1. Título de la sesión: TRABAJAMOS EN EQUIPO LAS ECUACIONES EQUIVALENTES  
5.2. Docentes: GÁLVEZ OBISPO Yoseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto  
TINEO FLORES Roxana 
5.3. Fecha:  
5.4. Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
VI. APRENDIZAJE ESPERADO. 
VII. SECUENCIA DIDÁCTICA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Identifica los datos y las incógnitas del sistema de 
ecuaciones 
Determina el sistema equivalente de un sistema de 
ecuaciones. 



















 Los docentes ingresan al aula saludando cordialmente a los 
estudiantes. 
 Los docentes presentan imágenes de monedas hechas de cartón y lo 




Pedro tiene 12 monedas, unas de 20 céntimos y otras de 50 
céntimos. Si en total tiene 3,30 soles. ¿Cuántas monedas de cada 
tipo tiene? 
 Los docentes piden que se agrupen de 5 integrantes, el grupo que 
resuelve primero el ejercicio sale a la pizarra a explicar su respuesta 
a sus compañeros usando el material didáctico (monedas) dado por 
los docentes. 
Los docentes preguntan a sus alumnos: ¿De qué trata la 
situación? ¿Cómo determinarías en número de cada tipo de 







































 Con la participación de los alumnos, los docentes harán una 
introducción del tema de sistema de ecuaciones de primer 
grado dando conceptos acompañados de ejercicios 
motivadores para un mejor aprendizaje del estudiante. 
 Sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas 
Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene 
la forma: 
 
El conjunto solución es el par de valores (x, y) que satisface 
simultáneamente las dos ecuaciones. 
 Hallamos gráficamente el conjunto solución del sistema  
{
2𝑥 + 4 = 4
𝑥 − 𝑦 = 2
 
Despejamos los valores de “y” en ambas ecuaciones y 
damos valores a “x”: 
X 0 2 1 
y 4 0 2 
Y = 4 -  2x 
 
X 0 2 1 
y -2 0 -1 









































 Sistema de ecuaciones equivalentes 
Dos ecuaciones son equivalentes si poseen el mismo conjunto 
solución  
¿Cómo se obtienes dos ecuaciones equivalentes? 
 Sumando o restando a ambos lados de la ecuación la 
misma expresión. 
 Multiplicando ambos miembros de la ecuación por un 
número distinto de cero. 
Ejemplo: 
El siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas 
tiene como solución x=20 e y=10. Sustituyendo, es sencillo 
comprobarlo. 
{
𝑥 + 𝑦 = 30
𝑥 − 𝑦 = 10
 
   
X=20   y=10 
{
20 + 10 = 30






 Si sumamos 3 a los dos miembros de la primera ecuación, el 
sistema sigue teniendo como solución x=20 e y=10. 
 
{
𝑥 + 𝑦 + 3 = 30 + 3
𝑥 − 𝑦 = 10
 
 
 Si multiplicamos por 2 los dos miembros de la segunda  
ecuación, el sistema sigue teniendo como solución x=20 e y=10. 
 
{
𝑥 + 𝑦 = 30
2. 𝑥 − 2. 𝑦 = 2.10
 
Ejercicios: 
Une con una flecha cada sistema con su equivalente: 
 
 
   
X=20   y=10 
{
20 + 10 + 3 = 30 + 3
20 − 10 = 10
 
 
X=20   y=10 
{
20 + 10 = 30


























 Los alumnos desarrollan una práctica calificada del tema 
desarrollado en clase. 
Práctica 
Calificada 


















Se les preguntará a los alumnos: 
 ¿Qué tema aprendiste hoy? 
 ¿Te gustó el tema aprendido en clase? 
 ¿Cómo lo aplicarías en la vida cotidiana? 
 
 5 min  
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SESIÓN  N°02 
 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
4.1. Título de la sesión: Conocemos el método de sustitución  y resolvemos ejercicios.  
4.2. Docentes: GÁLVEZ OBISPO Yoseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto 
TINEO FLORES Roxana 
4.3. Fecha:  lunes 17 de julio del 2017 
4.4. Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales por el método de sustitución  
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS 






















 Los docentes ingresan al aula saludando cordialmente a los 
estudiantes. 
 Se presenta en la pizarra el siguiente problema:  
 
 
 Los estudiantes responden, levantando la mano para su 
participación con una lluvia de ideas y con ayuda de los docentes 
















Entre Ana y Sergio tienen s/ 600. Si Sergio tiene el doble de 





















 Con la participación de los alumnos, los docentes 
desarrollaran el MÉTODO DE SUSTITUCIÓN basándose en 
las operaciones elementales acompañados de ejercicios 
motivadores para un mejor aprendizaje del estudiante. 
Método de sustitución  
Para resolver usando el método de sustitución: 
1.- Se despeja una de las incógnitas en una de las ecuaciones. 
2.- Se sustituye la expresión obtenida en la otra ecuación y se 
resuelve la ecuación de una incógnita. 
3.- Se calcula la otra incógnita en la ecuación despejada. 
4.-Se determina la respuesta o conjunto solución en la forma (x, 
y). 
Ejemplo:  
Halla el conjunto solución del sistema 
{
𝑥 + 𝑦 = 90 … … … . . (1)
𝑥 − 𝑦 = 20 … … … … (2)
 
 Despejamos x en la ecuación (2):  
{
𝑥 + 𝑦 = 90 … . (1)
𝑥 − 𝑦 = 20            
 
 Sustituimos (3) en (1) y resolvemos: 
20 + y + y = 90 
 20 + 2y    = 90 
          2y    = 90 – 20 
          2y    = 70 
            Y    = 70 / 2 
            Y    =  35 
 Reemplazamos y = 35 en (3) para hallar x: 
X= 20 + 35 
X = 55 





































 Los alumnos desarrollan una práctica calificada del tema 























Se les preguntara a los alumnos: 
 ¿Qué tema aprendiste hoy? 
 ¿Tuviste dificultades para interpretar los enunciados? ¿Cómo los 
superaste? 




















SESIÓN  N°03 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
4.5. Título de la sesión: Conocemos el método de igualación  y resolvemos ejercicios. 
4.6. Docentes: GÁLVEZ OBISPO Yoseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto 
TINEO FLORES Roxana 
4.7. Fecha:  24 de julio del 2017 
4.8. Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales por el método de igualación 
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS 
























 Los docentes ingresan al aula saludando cordialmente a los estudiantes. 
 Se presenta en la pizarra el siguiente problema:  
 
 
 Los estudiantes responden, levantando la mano para su participación con 


















En una granja hay 58 animales entre gallinas y conejos. Si se 





















 Con la participación de los alumnos, los docentes desarrollaran el método 
de igualación basándose en las operaciones elementales acompañados de 
ejercicios motivadores para un mejor aprendizaje del estudiante. 
Método de igualación  
Para resolver usando el método de igualación: 
1.- Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones. 
2.- Se igualan las expresiones obtenidas y se resuelve la ecuación de una 
incógnita. 
3.- Se calcula el valor de la otra incógnita sustituyendo en una de las ecuaciones 
despejadas en el primer paso. 
4.-Se determina la respuesta o conjunto solución en la forma (x, y). 
Ejemplo:  
Halla el conjunto solución del sistema 
{
4𝑥 − 3𝑦 = 6 … … … . . (1)
 5𝑥 + 2𝑦 = 19 … … … (2)
 
 Despejamos la misma incógnita en ambas ecuaciones, por ejemplo x : 
 {
4𝑥 − 3𝑦 = 6
 5𝑥 + 2𝑦 = 19
 
 
 Igualamos las expresiones:  
               5(6+3y)=4(19-2y) 
             30+15y=76-8y 
                15y+8y=76-30 
                   23y  = 46 
                       Y = 46/23 
                       Y = 2 
 Reemplazamos y = 2 en la ecuación (1) para hallar x: 
4x-3y=6 
4x-3(2)=6 

























5X= 19 +2 y 





















































Se les preguntará a los alumnos: 
 ¿Qué tema aprendiste hoy? 
 ¿Qué estrategia aplicaste para resolver el problema? 





















SESIÓN  N°04 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1 Título de la sesión: Conocemos el método de reducción  y resolvemos ejercicios. 
1.2 Docentes: GÁLVEZ OBISPO Yoseline Adriana 
JULCA CARPIO Rogel Augusto 
TINEO FLORES Roxana 
1.3 Fecha: lunes 31 de julio del 2017 
1.4 Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
II.APRENDIZAJE ESPERADO. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales por el método de reducción 
Resuelve problemas referidos a sistema  de 
ecuaciones lineales 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS 
























 Los docentes ingresan al aula saludando cordialmente a los estudiantes. 
 Se presenta en la pizarra el siguiente problema:  
 
 
 Los estudiantes responden, levantando la mano para su participación con 


















Durante la semana, Ana compró 1 dieta a base de proteínas y 3 en base 
a carbohidratos por S/25, y Flavia compró 5 dietas en base a proteínas 























 Con la participación de los alumnos, los docentes desarrollaran el método 
de reducción basándose en las operaciones elementales acompañados de 
ejercicios motivadores para un mejor aprendizaje del estudiante. 
Método de reducción   
Para resolver usando el método de reducción: 
1.- Se busca otro sistema equivalente, de modo que una de las incógnitas tenga 
coeficientes opuestos. 
2.- Se suman las dos ecuaciones obtenidas y se resuelve la ecuación que resulta. 
3.- Se halla el valor de la otra incógnita y se reemplaza el valor hallado en 
cualquiera de las dos ecuaciones del sistema inicial. 
4.-Se determina la respuesta o conjunto solución en la forma (x, y). 
Ejemplo:  
Halla el conjunto solución del sistema 
{
2𝑥 − 3𝑦 = −3 … … … . . (1)
4𝑥 + 5𝑦 = 49 … … . . … (2)
 
 Elegimos la incógnita que vamos a eliminar, por ejemplo x : 
 Multiplicamos la ecuación (1) por -2 y sumamos las ecuaciones 
resultantes 
{
2𝑥 − 3𝑦 = −3
 4𝑥 + 5𝑦 = 49
                          {
−4𝑥 + 6𝑦 = 6
   4𝑥 + 5𝑦 = 49
 
 
 Para calcular x, sustituimos el valor de y=5 en una de las ecuaciones.  
En (2) 4x+5y=49          4x+5(5)=49        4x=24         x=6              
 Comprobamos la solución reemplazando los valores de x=6 e y=5 
2x-3y=-3    2(6)-3(5)=-3   -3=-3 
4x+5y=49    4(6)+5(5) = 49 49=49 

























11y = 55  
(X -2) 





                     1.- resolver los siguientes sistemas: 
 






































Se les preguntará a los alumnos: 
 ¿Qué tema aprendiste hoy? 
 ¿Qué estrategia aplicaste para resolver el problema? 


















1.- Determina el conjunto solución en cada caso y 
determina qué sistemas son equivalentes. (16p) 
 
a) {
2𝑥 + 3𝑦 = 9
5𝑥 − 2𝑦 = 13
    B) {
18𝑥 − 49𝑦 = 5







C)       {
2𝑥 + 3𝑦 = 28
3𝑥 + 2𝑦 = 32
    d) {
3𝑥 + 𝑦 = 10



















1.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el 
método de sustitución. (10p) 
 
a) {
𝑥 + 𝑦 = 4
𝑥 − 𝑦 = −2
    B) {
7𝑥 − 4𝑦 = 5








2.- Colorea el conjunto solución que se obtiene al 




2𝑥 + 𝑦 = 1


















EQUIVALENTES 3RO __ 
 




PRÁCTICA CALIFICADA-MÉTODO DE 
SUSTITUCIÓN 3RO __ 
 
APELLIDO Y NOMBRES:_________________________________________________ 
FECHA: __/__/__ 


















1.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el 




3𝑥 − 4𝑦 = −6
2𝑥 + 4𝑦 = 16
   b) {
5𝑥 − 2𝑦 = 2










2.- Resuelve el problema (10p) 
 
En una granja hay 58 animales entre gallinas y conejos. 
Si se cuentan en total 168 patas, ¿cuántos conejos hay 












1.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el 
método de reducción. (10p) 
  
a) {
2𝑥 + 𝑦 = 6
4𝑥 + 3𝑦 = 14
         b) {
5𝑥 − 𝑦 = 3











2.- Resuelve el problema (10p) 
 
Durante la semana, Ana compró 1 dieta a base de 
proteínas y 3 en base a carbohidratos por S/25, y Flavia 
compró 5 dietas en base a proteínas y 4 en base a 










PRÁCTICA CALIFICADA-MÉTODO DE 
IGUALACIÓN 3RO __ 
 




PRÁCTICA CALIFICADA-MÉTODO DE 
REDUCCIÓN 3RO __ 
 
APELLIDO Y NOMBRES:_________________________________________________ 
FECHA: __/__/__ 











USA ESTRATEGIAS  Y PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACIÓN Y CÁLCULO. 
1. Calcula el valor de X 
15𝑥 − 8𝑦 = 52 
8𝑥 + 3𝑦 = 35 
a) 1                    b) 4                  c) 6                    d) 5                e) 7   
 
2. Resuelve y halla  x.y 
   5𝑥 − 7𝑦 = 49 
2𝑥 + 3𝑦 = 8 
a) 7                  b) -14                c) -7                d) 14               e) -2  
 
3. Halla el valor de y 
   4𝑥 + 3𝑦 = 34 
6𝑥 − 2𝑦 = −2 
a) 7                     b) 6                     c) 2                   d) 1                 e) 8 
  
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN – LA CANTUTA 
 
OBJETIVO: Identificar en los estudiantes fortalezas y debilidades previas a la enseñanza 
de los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 
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4.  Calcula el valor de x 
   4𝑥 + 7𝑦 = 87 
8𝑥 − 3𝑦 = 157 
            a) 10                     b) 30                c) 20                  d)50                e)1 
 
ARGUMENTA  AFIRMACIONES  SOBRE LA S RELACIONES  
NUMÉRICAS Y LAS OPERACIONES. 
5.  Resuelve el sistema y calcula 𝑚 + 𝑛 
7𝑚 − 2𝑛 + 74 = 0 
5𝑚 + 3𝑛 + 11 = 0 
a) -5                 b) -4                c) -1                d) -3              e) 0 
   
6. Resuelve: 
4𝑥 + 3𝑦 = 25 
3𝑥 + 4𝑦 = 24 
Luego, calcula b en la relación 
𝑏(𝑥 + 𝑦) + 𝑏 = 32 
 
a) 1                   b) 2                  c) 3                 d) 4               e) 5 
 
 
7. Resuelve por el método de sustitución e indica x.y 
   3𝑥 −  𝑦 = −6 
2𝑥 + 3𝑦 =  7 





8. Resuelve por el método de igualación e indica x + y 
   4𝑥 + 2𝑦 = 5 
5𝑥 − 3𝑦 =  −2 
a) 2                    b) 5                   c) 6            d) 10                e) 4 
 
 
TRADUCE CANTIDADES A EXPRESIONES NUMÉRICAS 
9. La suma de los números es 30. Si al mayor  se le aumenta en 6, se tiene el 
triple del menor. halla el producto de dichos números. 
a) 64                 b)30              c)180               d)154              e)189 
 
10. Ada compra 13 entradas para el cine y 1 chocolates por S/33, y Sofía compra11 
entradas y 17 chocolates por S/141. ¿Cuánto cuesta cada 
entrada?  
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4.  Calcula el valor de x 
   4𝑥 + 7𝑦 = 87 
8𝑥 − 3𝑦 = 157 
            a) 10                     b) 30                c) 20                  d)50                e)1 
 
ARGUMENTA  AFIRMACIONES  SOBRE LA S RELACIONES  
NUMÉRICAS Y LAS OPERACIONES. 
5.  Resuelve el sistema y calcula 𝑚 + 𝑛 
7𝑚 − 2𝑛 + 74 = 0 
5𝑚 + 3𝑛 + 11 = 0 
a) -5                 b) -4                c) -1                d) -3              e) 0 
   
6. Resuelve: 
4𝑥 + 3𝑦 = 25 
3𝑥 + 4𝑦 = 24 
Luego, calcula b en la relación 
𝑏(𝑥 + 𝑦) + 𝑏 = 32 
 
a) 1                   b) 2                  c) 3                 d) 4               e) 5 
 
 
7. Resuelve por el método de sustitución e indica x.y 
   3𝑥 −  𝑦 = −6 
2𝑥 + 3𝑦 =  7 





8. Resuelve por el método de igualación e indica x + y 
   4𝑥 + 2𝑦 = 5 
5𝑥 − 3𝑦 =  −2 
a) 2                    b) 5                   c) 6            d) 10                e) 4 
 
 
TRADUCE CANTIDADES A EXPRESIONES NUMÉRICAS 
9. La suma de los números es 30. Si al mayor  se le aumenta en 6, se tiene el 
triple del menor. halla el producto de dichos números. 
a) 64                 b)30              c)180               d)154              e)189 
 
10. Ada compra 13 entradas para el cine y 1 chocolates por S/33, y Sofía compra11 
entradas y 17 chocolates por S/141. ¿Cuánto cuesta cada entrada?  
a) 3                   b)2                  c)1                    d)7                 e)9 
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